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A S O L X V I I HABANA.—Miérco les 2 4 de Enero de 1906. 
Número 21. 
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Madrid 24, 
GEAVES DECLAEACIONES 
B l Comandante general de los bu-
ques españoles surtos en Algreciras, 
dec laró ayer ante varios jefes duran-
te 1» recepc ión que se ce lebró en el 
crucero acorazado Carlos V, que los 
marinos de guerra no estaban confor-
mes con el cr i ter io sustentado por el 
Minis t ro de Marina , g-eneral Concas, 
con respecto al proyecto de ley para 
lia r ep res ión de los delitos contra la 
Patr ia y las fuerzas armadas, puesto 
que el Süjércite y la Armada han he-
cho causa c o m ú n , para patrocinar la 
idea de q u e la ju r i sd icc ión mi l i t a r 
sea la que entienda en los referidos 
delitos. 
j Estas declaraciones han causado en 
la opin ión púb l i ca profunda impre-
sión, que se refleja en los ar t ícu los 
que publican los per iódicos . 
ESTRENO 
E n el teatro Españo l e s t r enó ano-
che la C o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza 
una obra de Manuel Linares Astray, 
t i tulada E l Idolo. 
Sin ser extraordinario, el éxi to de 
la obra fué bueno. 
B A N Q U E T E 
A l banquete celebrado anoche en oji 
comedor de gala de Palacio, para so-
lemnizar el Santo del JKey, concu-
rr ieron los Ministros, las altas j e r a r -
quías del Ejérc i to y d é l a Armada, el 
Cuerpo Dip lomá t i co extranjero, la 
alta servidumbre palatina y otra* 
representaciones de la aristocracia. 
La banda de Alabarderos a m e n i z ó 
el acto, t e r m i n á n d o s e és te antes de 
las once. 
I N D U L T O 
En celebración de su Santo, el Rey 
firmó ayer un decreto de indul to á 
los obreros que actualmente se hal lan 
sometidos á la ju r i sd i cc ión mi l i t a r . 
SUBASTA 
La Gaceta de hoy publica el anuncio 
de la subasta para la cons t rucc ión de 
los puertos de Meli l la . La subasta se 
anuncia con el tipo de nueve millones 
ochocientos m i l pesos. 
a l B o s q u e 
Señoras, cnba-
lleros y niños, al 
Í l ñ «l'1^ ya Ileo-aron las nuevas re-I Uj mesas en perfumes selectos, en 
caprichosos objetos y en juguetes el 
Mejor surtido. 164 tío-17a 
EflSi^ OMsp II 
Agradecido el Centro Asturia-
no al Sr. D. Eduardo Dolz por el 
elocuentísimo discurso qye este 
pronunció con motivo del reparto 
de premios é inauguración del cur-
so escolar de 1905-1906 de dicho 
Centro, acordó su Directiva hacer-
le un obsequio consistente en un 
hermoso centro de mesa, de plata 
y cristal de Bohemia, de gran ta-
maño y muy artístico y valioso, 
.y sabiendo nosotros que con este 
motivo se hablan cruzado cartas 
muy expresivas entre el Presiden-
te del Centro Asturiano y nues-
tro querido compañero el señor 
Dolz, pedimos á éste copia de las 
mismas, y habiéndonoslas facilita-
do, gustosos las reproducimos en 
este lugar preferente del DIARIO 
DE LA MARINA, como nueva de-
mostración de las corrientes de 
afecto que existen entre las socie-
dades regionales españolas y los 
miembros más prominentes del 
elemento intelectual cubano. 
He aquí las cartas: 
Ilahcmo, Enero 20 de 1903. 
Sr. Dr. Eduardo Dolz. 
Presente. 
May Sr. mío y distinguido amigo: 
Aunque públicamente y de minora 
entusiasta lian demostrado los socios 
del Centro Asturiano ol placer coa que 
escucharon la admirable oración pro-
nunciada por Vd. eu la velada del 24 
del mes de Septiembre último, con mo-
tivo del reparto de premios é inaugu-
ración del curso escotar de 1905-1906, 
la Junta Di téc t i tü desea y 5ro cumplo 
gustosísimo su encargo, manifestar á 
Vd. en esta forma su profundo agrade-
ciraieneo por el gran relieve que dio 
Vd. con su hermosa palabra á la culta 
y simpática fiesta que será inolvidable 
en esta casa. 
El nombre de usted era con justicia, 
respetado por los socios del Centra As-
turiano: ese sentimiento, el del respe-
to, inspiran por el pronto los liombres 
de gran inteligencia, aunque con ellos 
no los ligue ninguna relación personal. 
Pero queremos que nos acerque á us-
ted algo más ínt imo: la amistad y el 
afecto que sinceramente le ofrecemos y 
que confiamos nos dispensará usted el 
honor de aceptar, admitiendo en prue-
ba de ello el modestísimo recuerdo que 
¡e enviamos, sin otro valor que el de la 
buena voluntad y el cariño con que la 
Sociedad se lo dedica. 
En su nombre me permito hacer á 
usted ese ruego, rei terándole con este 
motivo el testimonio de mi afectuosa 
amistad y de mi consideración personal 
míis distinguida. 
E l Presidente, 
JuafbfiPances y Conde, 
Habana, Enero 23 de 1906. 
Señor don Joan Banoes y Conde. 
Presente. 
Muy señor mío y distinguido am'^jo: 
Una comisión do la Beneméri ta So-
ciedad que usted preside, me ha hecho 
entrega del artístico y valioso regalo 
con que el ''Centro Asturiano^ se ha 
servido honrarme como recuerdo de 
una nociae y una fiesta de la que guar-
do la más grata memoria, así como de 
la sentida y cariñosa comunicación que 
usted se sirve dirigirme. 
Doy íi Vd . y al "Centro Asturiano 
de la Habana'' las más expresivas gra-
cias p^r el espléndido oTiscquio que 
han tenido la bondad de dedicarra?, y 
por las frases laudatorias y enaltecedo-
ras que me dirigen. 
Son estos, lazos de aproximación per-
sonal que afirman y hacen perdurables 
los que ya existían entre los que como 
yo tenían de sociedades como esa el, 
concepto que con'nti.tnye el fondo de mi 
discurso del 24 de Septiembre úl t imo 
y los que como ustedes, tanto estiman 
la justicia que á esas instituciones se 
hace. 
Hablando de la juventud española 
que viene á Cuba y se agrupa luego en 
osas sociedades regionales, dije aquella 
noche lo siguiente: 
'•Esa juventud trabaja, persisto y 
"espera, vuelve la espalda á todas las 
"asechanzas del placer y á todos los 
"llamamientos de la e.ia(J; ahorra, se 
"ilustra, pasa los más hermosos años 
"de su vida doblada sobre la carpeta, 
"haciendo números y obedeciendo ¿ 
"sus jefes, se abre legítima y noble-
"mente su camino; llega á constituir 
! "un núcleo social, que forma nuestro 
"mundo mercantil, que tan alto coloca 
"el crédito do nuastraa plazas y tanto 
"respeto y valor d:í á nuestra firma co-
"mercial; produce la solidéz de que 
"disfrutan miflstras instituciones ban-
"carias particulares, y andando el 
"tiempo, se une á nuestras (¡imilias, se 
"enlaza con ollas y con nosotros y cons-
t i t u y e uno de los vínculos más firmes 
" y más robustos de nuestra trabazón 
"rocial y uno de los bloques más efec-
t i v o s y míís resistentes de nuestra 
* 'consistencia nacionaT'. 
Quien tal concepto fundamental tie-
ne de lo que son los españoles en Cuba, 
está unido á ellos, y á las institucioufts 
que los representan, por consideracio-.1 
nes y lazos de carácter substancial. 
Que á ellos se unan relaciones afec-
tuosas personales; que ustedes me con-
sideren á mí, que de esa suerte pienso, 
como uno de la casa, y que yo entre 
vosotros me encuentre y sienta como en 
la mía, es muy natural y sumamente 
grato para su afmo. amigo y seguro 
servidor q. b. s. ra., 
Eduardo l )oh . 
Desde el día 14 del actual, encuén-
trase Algeciras en constante jolgorio, 
dado que cuanto, ocurre en aquella po-
blación resulta tan extraordinario para 
susfííabitaates, que constituye una ver-
dadera^fiesta. 
Cuando llegó ;1 Algeciras el tren es-
pecial que procedente de Madrid con-
ducía á la mayor parte de los repre-
sentantes extranjeros eu la conferencia 
y pudo aquel pueblo andaluz observar 
el soberbio desfile do tanto diplomáti-
co en les carrozas de la casa real, que 
expresamente había enviado él'feey A l -
fonso, quedó admirado de tanta magni-
ficencia. 
Pero cuando el crucero espaHol Rio 
de la Plata entró en bahía disparando 
cañonazos y conduciend'1» á su bordo al 
representante del1 sultán de Marruecos; 
cuando Mohamed Torres, que á pesar 
de sus ochenta y'tres aflos anda con pa-
so firme y resuelto, desembarcó acom-
pañado de su brillante séquito cora-
puesto de sesenta personajes, el júbi lo 
de aquel pueblo, de suyo impresiona-
ble, rayó en delirio y corrió á los m u é 
lies para contemplar á los moros que, 
con vistosos trajes dé sin igual riqueza 
y ostentando rojos turbantes y jaiques 
blancos, entraron en Algeciras llaman-
do poderosamente la atención. 
Hasta ahora la impresión general so-
bre el criterio de los delegados, es que 
Francia en el curso de las deliberacio-
eiones será apoyada por España, Ingla-
terra, Italia y Rusia, y que con A l e -
mania estarán Austr ia-Hungría , Ho-
landa, Sú'éd'la y probablemente Dina-
marca. 
Uno y otro bando creen que los dele-
gados americanos se inclinarán á sus 
lados respectivos. 
Los primeros actos, es decir, aquellos 
que fueron puramente de etiqueta," re-
sultaron cordialísimos y ceremeniosos, 
pero cuando se empezó á tratar algo 
del fondo de la cuestión, como es lo del 
contrabando de guerra, han empezado 
las contrariedades y rozamientos qnc 
oc'iasionaráh, tal vez, algnn incidente 
desagradable. 
E l Presidente de la Conferencia, du-
que de Almodovar del Río. para evitar 
en lo posible el menor motivo que pu-
diera servir do pretesto y siguiendo 
una tradición que se remonta al Con-
greso de Viena, determinó que el or-
den alfabético indicase el puesto de los 
delegados, igualmente que el orden do 
las firmas que han de autorizar los tra-
tados: pero no bien se empezaron las 
deliberaciones, cuando ya existo una 
disparidad do pareceres, que se aleja 
bastante de la armonía que tanto repi-
tió la prensa do Europa que presidiría 
las discusiones en la Conferencia. 
Si ahora es así, mal andarán los ne-
gocios cuando el representante español 
rocíame para su nación, la circulación 
de la moneda en el imperio marroquí, 
ya que los doscientos millones de pese-
tas que actualmente circulan en Mae 
rruecos le dan primacía al dinero d 
España. 
Sin embargo es probable, ya que el 
compás de espera del día de ayer con 
motivo del santo del S. M . el Rey da 
tiempo á roñexionar, que un cambio de 
impresiones oportuno, deshaga estas 
primeras nubes que se ciernen eu el 
cielo de la política europea. 
« ti 
Bl gobierno francés ha publicado ha-
ce varios días nn Libro amarillo, rela-
tivo á los sucesos de Macedonia. 
Demuéstrase en dicho libro la acti-
tud conciliadora adoptada por Francia 
en el reglamento de los intereses opues-
tos, representados por Rusia y Austria 
de un lado é Inglaterra, I tal ia y Fran-
cia de otro. 
A juzgar por lo que del referido l i -
bro se desprende, Macedonia viene á 
ser on territorio internacional separado 
por completo del territorio turco. 
A este paso pronto vendrá la eva-
cuación de Constantinopla. 
La situación en Rusia ha ajejorado 
notablemente y antes de lo que 'podía 
esperarse. 
El mayor aprieto del gobierno mes-
co\'ita es ahora de orden económico, y 
no precisamente por falta de crédito en 
absoluto, sino por la peculiaridad de 
ciertas circunstancias que, en el momen-
to actual, no son favorables para emprés-
titos. Empero, se conviene en que el cré-
dito de Rusia, en conjunto y aparte de 
de condiciones de efecto puramente 
efímero, se halla materialmente intacto, 
lo cual basta para probar cuánto se 
han exagorado los sucesos de aquel im-
perio. 
TKLEQUTN'O. 
b u i a 
Pasa V . una hora esperando turno; 
el barbero no tiene tiempo para esteri-
lizar la navaja. En diez minutos se 
afeita V . solo con la maquina "Star". 
LOS AMERICANOS, Muralla 119. 
Según se nos ha manifestado esta 
mañana en el domicilio de .nuestro dis-
tinguido amigo y compañero señor doa 
Juan Gnalberto Gómez, su estado ya 
no ofrece ninguna gravedad y puede 
considerársele fuera de todo peligro. 
Hacemos votos por el pronto y com-
pleto restablecimiento del ilustre hom-
bre público. 
E l que toma la cerveza negra 
de I Í A T K O P 1 C A L compra lasa-
túd para el cuerpo y l a a l e g r í a 
para e l e sp ír i tu . 
Eii \m\ í8l fcctif Del. 
Nuestro estimado compañero el doc-
tor Delfín, que tan alto ha puesto su 
nombre como benefactor de los niños y 
de los pobres en general, á la vez que 
viene prestando inmensos servicios ep 
pro de la higiene en las columnas d«l 
DIARIO DE LA MARINA, y en su im-
portante revista La Hiqiene, no hace 
mucho presentó la renuncia de presi-
dente y vocal del Consejo Escolar de la 
Habana, como saben nuestros lectores; 
y con este motivo ha recibido el doc-
tor Delfín el siguiente documento que 
copiamos íntegro: 
"Alberto Barreras y Feruéndez, se-
cretario de la Junta de Educación de 
la Habana, certifica: Que en la sesióa 
celebrada por esta Corporaoién el díai 
dieciséis del mes en curso, se acor(J6f 
entre otros particulares, la siguieriié 
moción presentada por el doctor Joan 
Miguel Dihigo: " E l Conseje Eseoiar 
"acuerda consignar en acta su pena 
"profunda á consecuencia ée la reaua* 
"cía de los cargos de presidente y vo-
"cal del mismo, que presenta el quepri-
"do compañero doctor Manuel Deh&n, 
"reconocer con verdadera satisfacción 
"el tacto que ha tenido en el desem^e-: 
"ño de su difícil cargo, así como su de-1 
"cidido interés por cnanto haya signi-l 
"ficado el mayor esplendor de la obra 
"del Gonseio y el mayor beneficio de 
"los maestros y escolares, ideat i f icán- ' 
"doae de tal modo con sus compañeros ' 
"al extremo de resultar la olíta de la 
"Corporación la consecuencia de aa 
"único pensamiento y una sola volun-
^•tad. Propone asimismo el que suscri-
"be, sea colocado en el salón de sesie-
"nes el retrato del compañero querido, 
"como una miu-stra de la est imación i 
"que nos merece, y una prueba de que' 
"siempre estará en la mentó y en el i 
"qorazón de sus camaradas de fatigas.: 
" Y , por tílfcimo, que le sea expedida: 
"una certificación de este acuerdo, que 
"le ser;l entregada eu pleno por la Cor» 
" p o r a c i ó n " . 
f|¡Y en cumplimiento de lo acordado, 
expido la presente en la Habana á die-
cisiete de Enero de m i l novecientos 
seis.—Alberto Barreras.—V? B0, Juan, 
Manuel Dihigo, presidente. 
El Consejo Escolar en pleno fué á ' 
llevar al doctor Dolfin el honrosísimo 
acuerdo, y despné.s sus compañeros íe 
obsemiiaron con una comida en el rea-
ta urlint de Luz. 
Nos complace en extremo la distin-
ción merfcHís ima con que es conside-
rado nuestro querido compañero de Ee-
dacción. 
E l que funaa una breva de la nut>> 
va marca E l Guard ián , de R. F e t -
n á n d e z y Comp., que tienen su f áb r i -
ca en Xcptuao n ú m e r o s 170 y 173, 
no necesita morirse para i r á la glo-
r ia , por que mejores que esos tab. 
cos...,vamosI hombre! 
J 
ios mmn\ su mm. 
W H. C. P r i i M (TeerllEs. 
Mncc íón ic l M o r Gasten CnaMo 
debe comprar De venía en la LIBRERIA WILSON 
tnífl Pl n r W M m * Obispo 52. Apartado 709 
á la industria azucarera c 16 Se admiteel pago en sellos de correo. I B 
17, OBISPO 17 TELEFONO 399 
a (S. EN C.) j t;|Vx 
IMPRENTA, 
ENCÜADERNACION Y RAYAIS 
AGENTES DE 
K E Ü F F E U E S S E R C o . DE HEY/YCRX 
SE. Gira GÜILLM 
TRANSITOS, NIVELES, PLANIMETROS 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA ' 
INGENIEROS Y AGRIMENSORES 
PAPELES PARA BJBKO 
H E L I O G R A F I C O , P A R A 6 0 N , C U A D R I C U L A D O , & . 
Surtido en CADENAS-CINTAS 
y CINTAS DE ACERO, alambradas y lino 
c 150 alt St-15 
Agua Natural P ig tó t iyá 
del MANANTIAL de la CANTEPwA de San Francisco. 
Esta agua está analizada en el L A B O R A T O R I O X A C I O N A L . 
Nuestra Agua Natural Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
cotnidas; ea poderoso auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la DIS-
PEPSIA, enfermedades del HIGADO y ESTREÑIMIENTO haciendo funcionar con regula-
ridad los intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial, en garrafones, medios y galones. 
DOCTORES QUE LA RECOMIENDAN. 
t)r. Gonzalo Aróstegui—Casa de Beneficencia. 
»» Enrique B. Barnet—San Rafael 27, altos. 
>» Alfonso Betancourt—Gervasio 166. 
«i Alberto Bustamentc—Jesús María 57. 
», Manuel Delfín—Industria 100 A. 
» Joaquín Dueñas^Trocadero 16. 
" Edgardo Fontanils, Médico Asción. Dtes. 
»' i*"!?!8 Garcí» Cañizares-Hospital Paula, 
ñ Candido Hoyos—San Miguel 91. 
Dr. Vicente L. Luzuriaga—Angeles 33. 
Luis Miguel—Ved«do. 
Jorge Le Roy—San Ignacio 124. 
Bernardo Moas, Director Asción. de Dtes. 
Muñoz Bustamante—Amistad31. 
Diego Tamayo—Amistad 61. 
Dr. Andrés Valdespino—Reina 39. 
M E R C E D 63, entre Habana y Composíe la 
t6-15 
i . - " P e r a s -
das semmaSes.-'-Este0 
riüdado- Verüéreo---S!" 
filis v Hernias ó cue' 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 T d« 3 a '» 
49 HABA. STA. 4 » 
c 20 E 
Ctrajjlaen iyfiaoral.—Vías Orinnrias.—iCnfor-
raodndes de Befiobiff - -Ooaaul'caa do 12 a 2. San 
Lázaro 21(5. Toií-íoao 1342. C 2838 7̂ D 
GUARDAPOLVOS 
rara sslir sa afiiÉoiíl 
L m n m 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eatermedades do ias Sra9. y 
de loa niños. 
Cura ias doloncias llamadas auirúrgica"» sin 
nscesidíd de UPEIlACtONIífi. 
Consultas de una i eres.—Qratís para los po-
bres.—Teairo Payrot, por Znlua.a. 
C 1190 168 -19 A 
si 
D E L 
Doctor R l 
lUienos Ai res n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1? d« 
Diciembre 905, son gratis. 
c 112 . 26-8E 
P A K A SENOltA. 
C A F E Y R E S T A I J R A X T 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas i la carta. 
Sran servicio para "banquetes. 
E X G L I S H S P O K E X . 
c4S alt 2 e 
La fábrica de camas y bastidores LA COM-
PETiDOUA, de Ramón Portas, Angeles nú-
mero 15. Se realizan 1.50!) camas de lo más 
moderno en hierro y madera, desde $3 hasta 521-20, Wo lo oividen. Angeles n. 15. 
620 26-1? 
A los Señores Accionistas íe la Socísáai 
Par orden del Sr. Presidente tengo oí gusto 
de hacer saber á todos sus asociados que el do-
mingo 2S del corriente, á las 12 del día, tendríx 
lugar en el Centro Asturiano la Junta general 
que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior.—Informe de la 
Comisión de glosa.—Balance general.—Divi-
dendo de las utilidades que so hayan de re -
partir.—Informes administrativos y Eleccio-
nes generales. 
Habana 21 de Enero de 190fi.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
1018 alt. m. 5-21 t. 3-22 
SPfrffiEllSPÍMi'liOPfir 
G A L I A X O 83, 
AL LADO DE " E L ENCANTO.' 
E n la misma hay un gran surtido de calzado i 
para Señoras. Caballeros y Niños. 
c 2104 
Teléfono 1 « 0 8 
26t -31 D 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ o t A l g ^ S ^ t m b f xiiT TAN TE COMISTE UH PAU. 
A ids n u e v e : | 
655 8 E 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de montura^ 
Exis tenc ia permanente en ú t i l e s de limpieza, Mantas 
y vendas para Caballo, Guantes, l i á t i g o s de infinidad do formas, 
Collares de Perro, Polainas y cnanto es necesario para 
ganado de tiro y silla. 
C A P A S DE AGUA DE L A S M E J O R E S M A R C A S Y A P R E C I O S DE F A B R I C A . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde. -Enero 24 de 1906. 
[i M i 
En la Gaceta de ayer se inserta IÍI ley 
leí Congreso, sancionada por el Presi-
Jente de la Kepilblica, sobre frauqni-
Ma postal para los periódicos. 
También se pub l icad signiente de-
íreto: 
"En oso de las facultades que por la 
Honstitución me están conferidas y de 
Conformidad con lo propnesto por el 
Secretario de Gobernación, he tenido á 
bien disponer que para el cumpliraieo-
lo de la ley promulgada en esta fecha 
Concediendo franquicia póstala los pe- i 
riúdicos que se impriman y editen en 
:,i República, se observeu fielmente las 
lignientes reglas: 
1«—Para los efectos del artículo 1? 
3e ¡a citada 1er, se considerará perió 
flico lo que como tal define el párrafo 
tn del art ículo & \ Titulo f, de la v i -
dente Ley de Imprenta, que dice: 
••Se entiede por periódico toda serie 
Be impresos que salgan á luz con título 
Joostante una ó más veces, ó por inter-
ralos de tiempo regulares 6 irregulares 
¡pie no excedan de treinta. Los suple-
mentos ó mlmeros extraordinarios se-
fán comprendidos en esta definición pa-
ra los efectos de la ley". 
2*—La circulación de periódico por 
torreo se efectuará de una de las admi-
Iraciones del ramo á cualquiera de las 
btras dentro de la Repáblica. 
3*—Para ser cursados á las poblacio-
nes de su destino los paquetes de pe-
riódicos deberán depositarse por sus 
remitentes en la Administración de 
Dorreos de la localidad en que se pu-
bliquen. Sin embargo, si por causas 
(natificadas el depósilo no pudiera ha-
terse en hora hábil para que por la 
Administración se dé á los paquetes en 
fcl primer tren ó vapor que haya de llo-
rar correspondencia, los remitentespo-
Irán entregarlos al conductor de co-
freos quo preste sus servicios en dicho 
¡ren 6 vapor, siempre que los lleven 
listribuídos en líos que no excedan de 
ino por cada Administración destina-
¡aria y que el hecho no se realice con 
frecuencia; no podiendo, en todo caso, 
tepetirse dentro de una misma semana. 
4?—El duplicado de la petición de 
franquicia que se menciona en el Art í -
tolo 4? de la Ley, será remitido á la 
Secretaría de Gobernación por conduc-
to de la Dirección General de Oomu-
hicaciones, la que sacará copia de di-
eho documento y la conservará en un 
Archivo, quedando encargada de remi-
iir á la Oaceta Oficial la relación de que 
trata el Art ículo 59 de dicha Ley. 
5?—Las disposiciones postales refe-
tentes á correspondencia de segunda 
{lase continuarán aplicándose en cuan-
lo no se opongan á la Ley. 
Palacio Presidencial, Habana, 23 
le Enero de 1906.—El Presidente, T. 
Vstraria Palma. El Secretario de Go-
bernación, Fernando Freyre de An-
Irade. 
En su informe el Dr. Finlay rinde 
merecido tributo al Gobierno que lo ha 
secundado en sus nobles gestiones; á la 
competente Comisión de Enfermedades 
Infecciosas que preside el Dr. Gnite-
ras y al bien organizado Servicio de 
Desinfección cuyos trabajos han sido 
motivo de merecidos plácemes. 
Da las defunciones ocurridas en la 
Habana por distintas eaosa^, ss ocupa 
el Dr. Barnet, Jefe Ejecutivo, en una 
nota compirativa que publica á conti-
nuación del informe del Dr. Finlay. 
El Jefe de la Desinfección, Dr. Ló-
pez del Valle, da á conocer los traba-
jos realizados por las Erigadas que di-
rige haciendo constar el número de fu-
migaciones y los desiufectaotes usados. 
En la Habana ocurrieron, durante el 
pasado mes de Diciembre, 463 defun-
ciones de las que corresponden á la tu-
berculosis 101 muertos, 60 á enferme-
dades del aparato circulatorio; 40 á Kn 
teritis en niños menores de dos aílo?, 
cifra pavorosa que deb3 preocuparnos; 
.'JO á bronquitis y 14 por fiebre amari-
lla. E l resto de las defunciones han si-
do ocasionadas por otras afecciones, en-
tre las que figuran Meningitis, debili-
dad congénita, Qrippe, fiebre tifoidea, 
etc. etc. 
Si nos fijamos en el cuadro de muer-
tes por enfermedades, hemos do apre-
ciar un hecho que es digno de la ma-
yor atención y es que han muerto 105 
niños menores de un año lo que bien á 
las claras demaestra la necesidad en 
que estamos de proteger y amparar á la 
primera y sobre todo de educar á los 
padres de familia que sepan la manera 
de salvar á sus hijos de enfermedades 
que, como las enteritis.son evitables. 
Asunto es este sobre el que no cesa-
remos de llamar la atención de las fa-
milias. 
Hasti 
Telegramas de anoche dicen que la 
Conferencias de Algeciras ha adjudi-
cado á España el dominio del Oeste del 
Sahara hasta Santa Cruz de Mar Pe-
queña. 
Anteriores tratados habían conveni-
do en que España ejerciese su dominio 
en la costa de Africa (Rio de Oro) des-
de Cabo Blanco (Paralelo 21?) hasta el 
Cabo Bojador más al Norte. Unas 
120 leguas de costa frente al Sahara; y 
en el acuerdo de ayer se prolonga el 
dominio de España hasta unas cien le-
guas más al Norte, frente á las islas 
Cananas, hasta el lugar llamado Ifoi ó 
Santa Cruz de Mar Pequeña, que es una 
posesión española hace mucho afios en-
clavada dentro de Marruecos, próxima 
á la frontera del imperio Marroquí con 
el Sahara. 
Esta concesión se extiende hasta unas 
cien leguas al interior del desigrto. 
En lo actualidad vale muy poco aquel 
territorio; pero cuando los franceses es-
tablezcan el ferrocarril Transsaharia-
no desde Argel á Sudán, adquir i rá mu-
cha importancia la costa que hoy Es-
paña posee. 
tura de la pierna derecha, al volcar en 
el camino de Guanajay, el automóvil 
que lo conducía. 
También el Dr. Moae se encargó do 
su asistencia; y en estos momentos se 
halla en tan buen estado la pierna ro-
ta, que dentro de pocos días podrá 
volver á su vida activa y trabajadora, 
sin molestias y como si no hubiera su-
frido nada. 
A la vez que á los queridos enfer-
mos, felicitamos muy cordial y since-
ramente al ilustre cirujano Dr. Moas y 
á la Asociación que tiene el honor y lo 
suerte de contarlo como director jefe 
de su renombrada casa quinta de sa-
lud. 
¿ a f r a ' i "La M i Goicgpf 
aó da Enero se habían re-
libido por ferrocarril en Cárdenas los 
liguientes frutos de la zafra actual: 
Sacos de azúcar 92,004 
Bocoyes de miel 1,664 
El sábado 2') se vemlioron por nota 
fcn Cien fuegos: 
3,500 sacos, Avdr:Ul:i, pol. 959, á 
1.14-28 rs. ar. 
2,500 sacos, San Agustín, pol. 94.50, 
i 4.08-28 rs. ar. 
3,000 sacos, Üféñé&ééítk ¡(Wfi 9^.70, á 
t. 06-18 rs. ar. 
3,400 sacos, Caracas, pol. 96°, á 
1.37-53 re. ar. 
Los dos úl t imos al costado y los p r i -
toeros en almacén. 
Compradores, los señores Cardona y 
Domp. 
A consecuencia de la huelga de los 
Empleados d é l a "Cuban Central" y 
t>or no circular los trenes, tuvieron 
!
[ne parar la molienda en Sagua, Cien-
uegos y Cárdenas, todas aquellas fá-
bricas que se servían de la vía férrea 
()ara la conducción de la caña. 
1A i i i i l l i 
INFORMES DE LOS JEFES DE SANIDAD. 
E l Dr. Carlos Finlay, Jefe Superior 
fie Sanidad, publica en el "Boletín de 
defunciones de la Habana" un intere-
laute informe acerca de la fiebre ama-
filia, con expresión del número de ca-
los ocurridos, del origen de la epide-
mia y de los resultados que se han ob-
í^nido con las medidas puestas en 
práctica, con lisongero éxito, por la 
lonta de Sanidad de la Habana, para 
fornbatir esa enfermedad. 
Dos amigos nuestros muy queridos, 
miembros importantes de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, se encuentran en la renombra-
da casa-quinta de salud "La Purís ima 
Concepción", sn relativo buen estado, 
después de haber llegado á ella en tran-
ce difícil. Y ambos bendicen el nom-
bre del iluslre Dr. Moas, director dé 
ese sanatorio modelo, que ha sabido con 
su ciencia y habilidad quirúrgica me-
jarar su delicadísimo estado. 
Cuando llegó á "La Pur ís ima Con-
cepción", conducido en una ambulan-
cia desde Marianao, donde residía, el 
Sr. D. Francisco Palacio Ordóuez, Pre-
sidente dimisionario de la Sociedad, su 
estado era gravísimo, desesperado. A l -
gunas horas más en realizarse la deli-
cadísima operación, y acaso hubiera 
sido tarde. 
Reconocida la necesidad de ésta y 
reclinado en la mesa de operaciones, 
se trató de cloroformarlo, dada la espe-
cialidad de la operación^ pero adverti-
dos los médicos, por las pulsaciones, 
que podía sorle fatal la anestesia, re-
nunció á ella el Dr. Moas, y haciendo 
sujetar bien al querido enfermo, en ple-
no conocimiento, procedió rápidamen-
te y con pulso firme, á abrir y extraer 
la parte dañada. No hubo, empero, 
de sufrir el Sr. Palacio Ordóñez con la 
operación, porque ya el mal había in-
sensibilitado la parte del cuerpo, de 
que fueron extraídas las 
Sabana de Robles 
¿A qué Departamento de la Admi -
nistración i i organismo del Estado nos 
dirigimos! No sabemos si hacerlo á la 
Secretaría de Obras Públicas, al Con-
greso, al Consejo Provincial ó al Ayun-
tamiento de Aguacate. No ignoramos 
qne tratándose de caminos vecinales— 
y un camino vecinal nos mueve á es-
cribir estas líneas—son los Ayunta-
mientos los llamados á atenderlos y á 
conservarlos en buen estado, en el me-
jor estado. Pero icnentan todos los 
Ayuntamientos, cuenta el Ayuntamien-
to de Aguacate, á cuyo término perte-
nece el camino que reclama nuestra 
atención, con recursos suficientes para 
destinar una parte de ellos al arreglo y 
composición de caminos? Esta es la du-
da que ñas asalta. 
¿Qué hacer, pues, en vista de ellal 
Rogar al distinguido funcionario qne 
está al frente do la Secretaría que he-
mos citado y á los no menos dist ingui-
dos miembros de las asambleas nacio-
nal y provincial, que fijen su atención 
breves momentos en la media docena 
de líneas que vamos á escribir de se-
guida, y que cualquiera de ellos, el 
que ademi's de voluntad, tenga la ma-
nera de destinar recursos á la realiza-
¡ ción de la sencilla obra públ ica que re-
comendamos, tome la iniciativa y no la 
abandone hasta que no la vea coronada 
por el éxito. 
Aunque todos ó la mayor parte de 
los caminos de la provincia de la H a -
bana reclaman la misma atención, el 
que nos ha movido á estos párrafos, 
para responder á las constantes excita-
ciones que en múlt iples cartas nos di -
rigen los agricultores y propietarios de 
Baiuoa, es el que condece de este pue-
blo á Sabana de Robles y á Aguacate, 
arteria muy importante que atraviesa 
una zona productora, rica y fértil, que 
daría más de sí si hubiera medios fáci-
les de transportar los productos á las 
estaciones ferroviarias. Todo esto se 
podría conseguir con rany poco costo, 
pues no hay obras importantes qne rea-
lizar para convertir dicho camino en 
carretera, dado que todo es llano y sin 
desmontes. 
Por lo mismo que la importancia de 
la obra ao está en relación con las pro-
porciones quo hemos dado al trabajo 
en que la pedimos, esperamos que to-
dos vean en esto una prueba de la ver-
dadera y urgente necesidad de que se 
realice. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
NUEVA l'LANTA 
Los señores don Emeterio Zorri l la y 
don José López (Pote) estuvieron el do-
mingo en Matanzas con el objeto de 
estudiarsobre el terreno, el punto don-
de ha dé implantarse la nueva planta 
eléctrica. 
Ya determinado el sitio, se empren-
derán los trabajos de instalación sobre 
la marcha, comprometiéndose la Em-
presa tenerlo todo listo en uu plazo que 
no excederá de ttes meses. 
A l introducir esta mejora, propónese 
la empresa que el costo del gas y luz 
incandescente sea un 50 por 100 más 
barato que en la actualidad, lo que dará 
por resultado aumentar el consumo de 
un modo considerable. 
EL, ' 'IXUXÚ" 
Los periódicos E l Correo de Mafamas 
y La Nueva Aurora, dan cuenta extensa 
y cariñosamente, de la gira del IXUXIÍÁ 
aquella ciudad, efectuada el domingo 
úl t imo. 
E l primero de dichos apreciables co-
legas, después de aplaudir como se me-
rece á la comisión encargada del recibí-
abundantes j miento en Matanzas, compuesta de los 
materias que lo dañaban. Más sufrió 
en las sucesivas curaciones. 
La operación se efectuó en la maña-
na del domingo, y en la de hoy, á los 
cuatro días, el enfermo se hallaba en 
excetente situación y en vías de un res-
tablecimiento rápido y feliz. 
El otro enfermo amigo nuestro, es el 
Sr. D. Dionisio Peón, primor Vice-
presidente de la Sociedad, qne como 
saben nuestros lectores, sufrió una frac-
a p a s o 
Con la verdad por lema, con un surtido esplendido en telas y adornos de 
Ibntasía y precios incomparablemente módicos, es como E L C O K K E O D E 
K A l l l S , O b i s p o 8 0 , ha logrado llamar la atención de las familias habane-
fas y merecer el favor decidido desde la primera hasta la última. 
En E L C O R R E O D E P A R I S , hay de todo hoy: Sedería, Perfumería, 
^dornos elegantes y cuantas telas de alta fantasía se usan en la actualidad en 
hirís, para bailes y teatros. Ultimas recibidas: Viirexo Olían, L i n ó n y 
lrelo de M o n j i l . 
N U E S T R O S C O R S E T S son loa más cómodos y elegantes que se cono-
«en. Lo dicen diez mi l familias que en la actualidad los usan. 
Ultimos modelos recibidos para gruesas y delgadas á $5.30 y $8.50 oro. 
D A M O S S E L L O S internacionales; los jueves sellos dobles. 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O 8 0 , 
S & Í ' C O , ¿Pérez dr d 
señores don Bonifacio Menéndez, don 
Wenceslao González Solís, don José 
María Périz y Javier Resines, por lo 
bien que llenaron su cometido, dice; 
"Ojalá se repitan fiestas como esta, 
que dar ían gran animación á esta 
ciudad". 
VISITAS 
E l domingo estuvo en Matanzas el 
director general de Obras Públicas, se-
ñor don Diego Lombillo Clark, acom-
pañado de su distinguida esposa. 
Visitaron algunos edificios públicos, 
en unión del señor don Salvador Guas-
tella, ingeniero de Obras Públicas d é l a 
provincia de D.Antonio Barrientes, i n -
geniero encargado del saneamiento y 




E. P. D. 
•E l día 10 del actual recibieron cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
Consolación del Sur los restos de la que 
fué en vida Teresa de la Cruz Arrastía, 
esposa de un astur meritísimo, querido 
en Vuelta Abajo por sus virtudes: el 
señor don Eamón Piñera. 
Murió la buena señora á los setenta y 
dos años de una vida ejemplar, consa-
grada al santo cuidado del hogar y al 
constante «jercicio de la caridad; pues 
:i falta de hijos, prestaba auxilio siem-
pre á todos los necesitados. 
Su entierro, concurridísimo, demos-
tró, así la estimación de que gozaba la 
noble vueltabajera, como el aprecio en 
que se tiene en Occidente á los Piñera , 
familia digna, en que se ofrecen todos 
los ejemplares de laboriosidad, honra-
dez y cultura de que ca capaz el espí-
r i tu astur iugertado en los hogares cu-
banos. 
Nuestro pósame á los deudos. 
En Sagua ha dejado de existir la se-
ñora doña Antonia Pereíra, esposa del 
señor don Enrique Eormenlí, primer 
vicepresidente del Casiuo Español de 
aquella vil la . 
E r a l a señora Pere í ra persona esti-
madísima en la localidad, en la que 
ejerció con gran competencia el magis-
terio durante muchos nños, hasta que 
cesó en Cuba la soberanía de España. 
Descanse en paz y reciban su atribu-
lado viudo y demás familiares nuestro 
más sentido pésame portan irreparable 
pérdida. 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, don Jaime Yi l a 
Mateo. 
En Trinidad, don Felipe Misa y Ro-
dríguez. 
En Camagüey, las señoras Amalia 
Manrara. viuda de Martínez, y Ana 
Pulido, viuda de García. 
En Santiago de Coba, el doctor en 
medicina y cirujía, don Ulpiano De-
llundé. 
m m f i i i 
REGRESSO 
En el vapor americano Morro Ca&Üe 
regresó hoy de su viaje á los Botados 




El Sr, Secretario de Gobernación ha 
dispuesto la creación de una plaza de 
inspector de policía especial á sus ó r -
denes con objeto de vigilar los dife-
rentes ramos y servicios en que dicho 
Centro de Gobierno tiene la alta ins-
pección. Según se'nos informa hoy hará 
el Sr. Secretario de Gobernación el co-
rrespondiente nombramiento á favor 
del Sr. D. Juan Roig 
CARLOS REDON 
Esta noche par t i rá para Oriente en 
el ferrocarril Central nuestro compañe-
ro en la prensa, D. Carlos Redón, que 
comparte sus trabajos de periodista co-
rresponsal con la agencia y representa-
ción de la fábrica de cerveza Palatino. 
Deseamos al estimado compañero un 
feliz viaje y mucha prosperidad en los 
negocios. 
POSESION 
D. José Llamosas Carral, nos parti-
cipa que ha tomado posesión del cargo 
de Presidente del Centro de Cafés de 
la Habana. 
Agradecemos la atención. 
A PAGAR UNA VISITA 
Los señores Montalvo y Belt, Secre-
tarios de Obros Públicas y particular 
del Jefe del Estado, irán esta tarde á 
las dos y media al Palaeio Episcopal á 
pagar la visita al enviado Apostólico 
Monseñor Aversa y á su Secretario 
particular Monseñor Sehioopa. 
rOMPLACIDO 
lloqxic 23 de Enero de 1D06. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Rogamos á usted que en el acredita-
do periódico de su dirección llame la 
atención del Sr. D. Roberto M . Orr, 
sobre la considerable demora que su-
fren en la estación de Jovellanos las 
mercancías despachadas de la Habana 
ó Matanzas para las estaeiones de la 
que fué Empresa de Cárdenas y .lú-
ea ro. 
Estas demoras, son á voces de m.ls 
de diez días y perjudican notablemente 
al comercio, hacendados y vecinos en 
general. 
Le anticipa las gracias y queda de 
usted atento y s. s.. 
Un auscriptor. 
T I E N E N F R Í O 
Esperamos que las personas genero-
sas nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran en este invierno, los in-
felices qne, por la escasez de alimento, 
sienten más el frío. Los niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
DR. M. DELFÍN. 
P U B L I C A C I O N E S 
N O T A B L E R E V I S T A 
Hemos recibido varios números do 
la revista Jlispania, verdaderamente 
notable, tanto por sus grabados como 
por su texto escogido é interesante. 
Hispania está redactada por los más 
celebrados autores españoles é impresa 
en los ya afamados talleres de Blanco y 
Neyro. 
Son en esta plaza sus agentes los se-
ñores Rafael Fernández y Hermano, 
Monte 187. 
Recomendamos muy eficazmente la 
auscripción á la revista Jlispania. 
E L T I E M P O 
fíalana% Enero SS dé 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos fobre el estado 
del tiempo durante el día de aver: 
||Mftx¡ M í n p l e d 
Termómetro centígrado...25.0 20.9 123.2 
Tensión del v a p o r del 
agua, m. m i9..Ss m.u: 
l relativa, tan- J to 100: 92! 96 
corregido f 10 a. Barómetro j IU m. 
na. m { 4 p, m. 
Viento predominante X 
H\i velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros $6$, 





Servlcio de la Prensa AsooiadA 
D E HOY 
T R I U N F O D E A L F A R O 
Guayaquil, TJnero 28.- -Las provin-
cias de Aznny y Loza, se han declara-
do ayer á favor del general Allaro, el 
victorioso caudillo revolucionarlo. 
E L G E N E R A L A N D R A D B 
E l general Andrado, jefe de las tro-
del ( iobíerno, se niega á reconocer el 
gobierno del general Alfaro, y mani-
liesta qn© se opondrá con todas sus 
fuerzas á que el jefe revolucionario 
asuma la Presidencia de 1» Kepóbli-
c« del Ecuador. 
E L ASUNTO 
FRANCO V E N E Z O L A N O 
JPari*, Enero 23.—En los círculos 
ministeriales reina un gran senti-
mientfk de disgusto á causa de la no-
ticia que se lia publicado relativa Á la 
falta de energía y vacilación que Fran-
cia ha demostrado en el litigio con 
Venezuela. 
Los fnnclonarioH del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, declaran que el 
gobierno francés siempre ha estado y 
está determinado á exigir la más com-
pleta satisfacción al gobierno del Pre-
sidente Castro, pero que aun no ha 
lijado el dia para que empiece el blo-
queo. 
E l interés del conflicto con Vene-
zuela va dpoayemlo paulatinamente. 
L a prensa en general opina que dicho 
asunto ha do tardar mucho tiempo en 
resolverse, é indica que tan pronto el 
Presidente Castro vea que el gobier-
no francés toma alguna medida enér-
giea, hará cuanto pueda para recon-
ciliarse con los Estados Unidos, y de 
esa manera Francia quedará comple-
tamente aislada. 
E l bloqueo de las costas po afecta en 
nada á Venezuela, porque dicha re-
pública puede seguir recibiendo toda 
clase de recursos por la viade Colom-
bia y al mismo tiempo dicho bloqueo 
dará motivo al Presidente Castro, pa-
ra excusarse de seguir pagando las 
obligaciones que su gobierno tiene 
contraídos con otras potencias, y cu-
yo dinero se saca de las rentas de 
Aduanas, colocando á Francia, en 
una posición sumamente delicada pa-
ra con las demás potencias anropeas. 
E L " M O N T E R E Y . " 
Xveo* VorA, Enero 23.-Proceden-
te de la Habana ha llegado á es puer-
to el vapor amerienno "Monterey." 
G R A V E PELIGRO. 
Vfcfori*, Ausfrulia, Enero 23.-E1 
vapor "Valencia", que salió de San 
Francisco para los puertos de Puget-
sound, ha encallado en las rocas del 
cabo Beale, en la Isla de Vaneouver. 
Dicho barco lleva á bordo 99 pasa-
jeros y OO individuos de tripulíiclóji, 
que si no son socorridos á tiempo, les 
espera una muerte horrible. 
Nueve hombres han podido llegar 
á la costa y dos fueron abandonados 
en un arrecife, del cual puede que 
hayan sido barridos per las olas. 
Unos salvavidas han salido en au-
xilio de estos infelics. 
V E N T A DK VALORES. 
A'ew Vor/:, Enero 23. —Ayer, martes, 
se vendieron en la Bolsa de Valorps de 
esta plaza, 1.0G:J.;i00 bonos y acciones de 
las principnies empresas fjue radican en 
los Efltados Unidas. 
Mmm "La Miv: 
Suplico A las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo qué sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariumente 
al Dispensario. ITarina de mniz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DJÍ. M. DELFÍN. 
i « v l r t e t § fterfllM© 
M i MORRO CASTLE 
Én la mafiana de hoy fondeó en puer-
to él vapor americano Morrro Castle pro-
cedente do New York, conduciendo car-
ica general y pasajeros. 
E L H A L I F A X 
Para Ccyo HUCPO saldrá hoy el vapor 
inglés HaUfax en lastre. 
E L C A R M E L I N A 
En lastre salió ayer para Guanta el 
vapor noruepo (lirmenim. 
K L DORISBROOK 
El vapor inglés de este nombre salió 
en la tarde de ayer con rumbo á Cárde-
nas en lastre. 
IjDqja de Tívare^ 
V E N T A S EFECTUADAS Hoy 
A Imactn: 
2C0 Sj judias redondas cLic**, |4.5o n* 
50 C'i oacalao Escocia, fl0.75 qt 
?0 „ tocino barriga 12x14, $12.50 qt 
15 „ bultos ,. $9.00 qt. 
100 Si friioles colorados largo», |3 
500 8l maíz Norte seco. |1.C0 s. 
600., ,, M nueno, fl.75a. 
20 L j buches de bacalao, $34 qt. 
25 pipas vino tinto Fortuna, y^nna, 
B0f4 ,, ,, Monte de Oro, jfiy uno 
80 cajas „ Albricias, $4 c. 





•Ramón de Larrinasra, Livernoni 
—Mountflelds, Amberes y esriio 
30-Mlfuel Gaüart, Barcelona Y , 
M-Castafio, Liverpool. J escalai 
íl—Bvenos Aires. Cidiz v eses. 




10—Martín SiSenz, Barcelona y escal 
SALDRAN ^ 
—Morro Castle, NT. Yort. 
-Seguraaga, Progreso y Veracro, 
—Lsoeranza. N. York. "* 
PUERTO DE_LA. HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
MEEOáBO MONOMIO 
OA.«.\S Olí CA-HKIO 
Platas-paQola.... de #4% ú s r , I 
Oahksrilia . . . . . ... da 87 kéé 1 
Bilkled tít ESJKI-
fiol do 1 á 4% V. 
Oro arner. contra ] x oo » 
plata eapañoln, | 
OentKmw...' k 6.21 piaba 
En cantidadea.. á 6,21 plata. 
Luises á I !»:»r>lata. 
En cantldade;-.. á l.!)(> plat*. 
El peeo anaeric i - ] 
no en plata e*- l á V. 
paflDia I 




Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, poí Z»*19 
y Comp. «i.rí 
Mobila, vap. cnb. Mobila. por Luis v. FIM-
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur, Por 
B. Kingsbury. 
Buques con registro abierto 
Veracraz y escalas, vap. am. Vigilancia, for 
Zaldo y Cp. „ , . _ /i0 
Nueva York, vp. am. Yucatán, por Zaldo y ^ 
Nueva York, vp. cnb. Bayamo, por Z*', pj c( 
Nueva York. vp. ing. Bartnou, por L. \ ri y 
Delaware (B. W.J vp. ngo. Falco, por L»1' ' 
í,la66- » v PUflí Nueva York, vp. ing. Hatbor, por L. >. 
Buques despachados j 
Cayo Hueso "y Tampa, vp. am. Ollvette, P 
Q. Lawton Chiids y Cp. «ec»-
Con 15 bles. 114 pacas v tabaco, i ' 8 
jaa dulces, 95 btos. provisiones y ir,u__ 
ct vacías, 1056 atados tablillas de c( 
Casi m i \ t la iüs 
ea 
SECRETARÍA 
Eu cumplimiento de ío preceptuado 
el artículo 16 dd Reglamento, y i ' ^ ^ 
den del señor Presidenta, ne cita a • 
General ordimu-i» pura el 21 del ^. ,0 ^ 
te, & las odio de la uoehe, Con " ^ ^ t a 
dar cuenta de los trabajos de 1»J 
Directiva durante el aflo social. 
Habana 17 de Enero de lO'X'. 
Eu' in Sól* 
de Idiomast, Taquifrraíía y Mecano^raria. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S -
SAN IGNACIO 49. ¡¿.í 
EnFOIO cuatro meses se oaedan ad juirir ea OH* Acaie aU, loi coaoaimiaat'" 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libros. 
Ciases de S do la mañaaa á 9tf de u ajjaa. —3s admiten internos, m5dio ins •rn^i 
ció internos y externos. ii2 J>1 
en y escalas, en M diaa, vap. 
carga á Schwab y Tlllmann. ^ 0011 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. inir. Halift» 
cp. Lilis, con huevos y pasajeros á G La» 
ton Chiids y Cn-
De Tampa, en 6 día^ (rol. ing. M. D. 8. cwrf 
tan Card, toa. 202, con madera & J. Mg¿" 
doza y Cp. 
Dia 21: 
De Nueva York, en 3}^ días, vap. am, Mom 
Castle, cp. Downs, ton. 6004, con carg»» 
paaajeros á Zaldo y Cp. 1 
SALIDAS 
Dia 24: 
Cayo Hueso, vp. inj». HaUfax. 
Guanta, vp. ngo. Carmelioa. 
Cárdenas, vp. iug. Dcrisbrook. 
Movimieat loe pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York en el VD. am. Vigilancia: 
Sres. K. Roth—J. Cranitch—J. White y l de 
fam—Consuelo Cárdenas—W. Candello—A Go. 
dair y Sra—S. Keatmaner—W. Reed—F. Jonw 
T. Chabot y tíra—M. Kriaer-N. Roeembe» 
S. Masón—N. Prost—A. Speunj:—J. Fkger~ 
C. John—J. Flaser—C. Joba—M. Mujfgembsw 
J . Scott—B. Chaval—F. Nuneke—M. Sorano 
y 1 de familia. 
De Veracrui y Progreso en el vp. am. YÍ-
catan: 
Sres. Rufino Olivera—A. Taimo—J. C. Sníll 
—T. Ruth—F. Vlpal—F. Combas—J. AiaUes-
A. Roberto—M. Malta—F. •Rovisora—E. Caí-
tro—L. Sánchez—R. G. Larne—Dolores Rodri-
Efuez—Pilar Rodripuez—Carmen Niño—Mare». 
lino Suebo—Jos^Ana Qaroía—C. Casa&as—M. 
Fernandez—L. Manees—F. García—Maria Pé-
rez—M. Castillo—8. Fraser—8. Dorainee—M»-
rino Diaz Guardo—Augusta Vega Aatoni» 
Lestona. 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. H. Stanse—J. M. del Valle-I. G. Car-
dona y fam—8. Currinton—Joseta Lugones-A 
Leonard—Vicente Mestre Amábile—R. Steww 
J. Donabut—H. Hoffman—G. Pérez—Ateli-
na y Rota Paros—E Mark—B Bishop—O. Md-
cheera—J. Beldeu-^C. Moose—W. H. Brown-
,1. F. Brooks—E. Polg- H. Morris y fam-T. 
Kíndner—L. Trien—W. Lexter—H. Miii»g»n 
—S. Oreenhall—R. Sichel—F. C. Muruny-C. 
Lonar—8. Carrtagan—J. Dounell—W. Hompeer 
Juana Pazo—C. Wolls—M. Rachman—Sar» 
Fenlon—C. Reneselaer—J. W. Alien—J. Ma-
r-iav—A. Corrigon—J. Holder—P. Dowy-f, 
Mc Donald—F. Eearle y fam—W. Jahuoke-
J . Buseman—M. O'Brlen—A. Betaucourt-A. 
Reed—J. M. Mora-A. Lasur—N. Jiménec-R. 
Acosta—F. Vila-rA. Alvarer—B. Miller—Gui-
llermo Andino—D. Devez—F. Monendez. 
SALIDOS 
Para Key West y Mlami, en el vap. ing. Hí-
lifax: 
D. hleira v señora.—R. Herthner—R. Mor-
gan—"W. H. Pleasant T. 9. Moise—C. B. Kali 
y señora-G. S. Banks—Chas Bao es y 1 de fa-
jnilla—P. J . Haff y 1 de fam.—C. T. Brnetub-
Icin—J. F . Barteis y 1 de fam.—Joaquín de 
Tana—C. M. Pereíra—T. S. Hato y 8ra.-R. 
Veneiro—W. Bracon y Sra.—Alfredo Gonzíle: 
—Atttonio Valdéa y 1 de fam.—Domingo £a-
cuela—Rita María Rniz—Ernesto Bravo—An-
tonio Chávez—Manuel Moralea—Antonio Mar-
r.íntiz...Manuel Galame—José de Armas—Gol-
llermo Genova—Daniel Hevward-*G. J. A. 
Jackson—Cal W. C. Hayes—T. E . Colé—H. B. 
SechlenocW. 8. Huater y señora—O. M. Do-
quid—E. B. MoNaughton—F. H. Millar y lo» 
fam.—S. T. Cale v 1 de fam.—W. F . CaTaaenlP 
—C. H. Wyam y 1 de familia. 
Para New York, en el vap. am. Yucatán: 
Isidoro Sten—Samuel Sunpler—Edward So-
bbinR—Abelardo Antiga—José y Alicia Vare.a 
—Rlsie Adams—Samuel y Blune Levy—Ro-
bert y EUen MoMaurran—Oscar Horne—Fe-
derico Rodríguez—Arturo García—CoastaBtl-
no González—AgiMtln Moatoto. 
Para Progreso y Veracraz, en el vap. ameri-
cano Vigilancia: 
Narciso Panadés-Camllo López-Bariíue 
Ameiro—Rafael Alvarez—Ramón Campes-
Antonio Díaz—José Pérez—José Lópeí—Wr 
fía Morán—Bonifacio- Pedroso-Adolfo Baña 
y 2 de fam.—Enrique Hamel—Michael Sml'11 
-rHorace y Amalia Darrids—O. Bradford--
J . Beyrun y 1 de fam.—8. Mclnser-Gervaeio 
García- José Vázquez—Valeriano San ili«ue 
—Serafín Abreu-José Alvarez-William H»" 
—Walter Besa—A ntonio y Vicente Langal-! 
Isidoro Coromina—Elisardo Vázquez—Man»*1 
Alvarllla—Gregorio Martínez—Evaristo U*-
no—Franco Vila. 




Hace muchos afios, allá por el vera-
no de I S S l ó 1885, residiendo en Ma-
drid, leí cierto día en *ü periódico de 
oposición un suelto escitando el celo de 
las autoridades para que evitasen -el 
espectáculo que en calles y plazas dan 
ciertas prontos ocnpando ¡as aceras v 
viviendo al aire libre como tribus tro-
modas etc., etc. 
Algo de eso había visto yo en calles 
DO muv alejadns del centro, aunque de 
poco tránsito, donde poros as y vecinas 
lomaban terulias, sacando a t a j í a que 
otra silla pnra maycr cor.iur.iüa'l: pero 
del suelto referido se deducía /]Uo 
jándose más de los b.m ios ricos y co-
merciales había de ser más notable el 
espectáculo. 
Fara confirmarlo me lancé aquella 
noche á la fxpi'.ración de Ion barri l 
bajos ( T u l c á í N Rr t tóh i l t í t e^ Lavapiós 
etc. ") y en ieieCTO (¡uedv admirado do las 
pintorescas eaceúas que 6e presentaron 
é mis ojos. Las calles de Mira el So!, 
Xribuletes, Ave fttófH, ¿tó: eraií ver-
daderos carar>r:nu'ntos 0UÍIQ vivaquea-
ban pueblos tra?im:r.T'!.-. s. En corri-
llos, en grupo-, ó ni^lal-.-s. ho^mbres, mu-
jeres y niños chfíríubaiS ¿ dormíati con 
no descuido y una h&erf^d dignos d j 
los tiempos píjtrmr'.v •. Lanz^faahía 
algunas fifiraOT entre distiniros grnbos, 
se disolvían unos y aé num.'nitao.ia 
o t rosóse íormaabn H U L ' V O - circuios. Era 
en fin el sarao de aquella buena genio, 
COD la venta ¡a de quo todos lo* días 
eran para ellos de recibo, teniendo por 
Balones las mal empedradas (.'allejuelas, 
cubiertos por un esplendido cielo raso, 
de raso tiznl, salpicado de estrellas, y 
alumbrados, hasta cierto punto, por 
distanciados y mortecinos faroles de 
gas. 
Han llegado nuevos invitados. Hom-
bres que venían de sn trabajo ó de la 
taberna próxima y que cansados, se t i -
raban pesadamente sobre la acera ó so-
bre nn montón de cascote, y algunos, 
allí mismo devoraban su pobrísima 
cena, compuesta de un panecillo y nn 
poco de bacalao frito ó cosa por el 
estilo. 
Ya había yo adivinado la causa de 
aquella expansión callejera consentida 
6 tolerada por las autoridades munici-
pales. E l calor era grande y aquella 
pobre gente debía v i v i r en casas muy 
estrechas, incómodas y poco aireadas. 
Intenté la exploración de una de las 
llamadas de vecindad, entré en el obs-
curo y mal oliente zaguán y. . . no me 
atreví á seguir adelante. Se sentía un 
rumor de colmena, que parecía flotar 
en el ambiente, como si mi l seres invi -
sibles rae zaimbaran en los oídos; la 
obscuridad era casi completa, pues nna 
candileja que veia brillar allá lejos y 
otras que se adivinaban por las alturas, 
más contribuían á aumentar el horror y 
la confusión que á desvanecerlo. Sobre 
el rumor constante se destacaban voces, 
gritos, cautos, golpes de puertas, gemí- ! 
dos de madera vieja arjona;:ando rom-
perse y todos los raido - desagradables. 
Fuerte olor á humo 1. 1 y b i s a r a obli-
gaba á contener la re-DÍración y cuando 
se a citaba alguna cébjl ráfaga de aire 
caliginoso venía salurado de tufo de 
petróleo y de carbón. 
Salí más que á paso y me alejé de 
aquellos sitios pensando que el noticie-
ro ó repórter debía hacer aquella inves-
tigación antes de ser tan severo, y dejé 
para otra ocasión el examinar las con-
diciones de aquellas viviendas huma-
nas. 
No ta rdé mucho en hacerlo, en pleno 
día y acompañado por un muchacho 
que tenía parientes cu algunas de aque-
llas casas. La impresión qoe saqué fué 
por extremo desagradable. Los corre-
dores de sus cuatro ó cinco pisos, bajos 
de techo y con tantas puertas numera-
das, parecían casilleros para guardar 
cachivaclK'S más bien que habitaciones 
de personas vivas. . Cada nna de aque-
llas puertas daba acceso á una habita-
ción comrm.'s.a de dos ó tros piezas 
excesivamente pequeñas y de pobrísi-
mo aspecto. Durante el día, reducida 
la familia á las personas que de ninguna 
manera pudieran ganar algo, (los niños 
pequeños y alguna que oi i i i vieja), no 
resuliaba suüciente espacio para vivir , 
á menos de corretear por los pasillos, 
escaleras y patios mientras el íiero en-
cargado estuviera ausenlc-; poro al lle-
gar la noche y reunirse loa padres é 
hijos mayor;.s de vuelta del trabajo, 
aquéllo debía de ser insoportable. 
Vi támbi ' i casaeuos desvencijados y 
rniuosos de no ó dos pisos, de menos 
ruido y aib oto, pero no fie mejores 
condiciones re comodidad ni de higiene. 
El hacinamiento, la confusión de eda-
des y sexos, el desaseo, los malos ejem-
plos de unos influyendo en los otros, la 
repulsión que debe producir esa vivien-
da, ngriawdo ios caracteres y relajando 
los lazos do familia, todo allí conspira 
á hacer la vida oüioáa, indigna y mise-
rable. 
Entonces escribí al autor del suelto 
referido, suplicándole que se diera una 
vuelta por aquellos barrios antes de 
insistir en su indicación anterior, segu-
ro de que palpar ía la necesidad de to-
lerar la expansión del pueblo en las 
calles durante las noches de verano, y 
también le indicaba que lo que debía 
de hacerse era buscar el modo de que 
se meioren las viviendas de los pobres. 
Así nació en mí el ideal de la casita 
propia, cómoda é higiénica para cada 
familia obrera. Empezó por el deseo 
de que mejorasen las condiciones de sus 
viviendas y meditando en las inmensas 
ventajas que esto preducir ía , uo sólo 
en el ordeu material, sino on su influen-
cia moralizadora, fué creciendo m i as-
piración y me convencí de que el ade-
lanto sería más completo y del todo 
efícaz si se lograba no sólo mejorar la 
vivienda. Sino convertir al obrero en 
pequeño propietario, interesándolo así 
en la vida comunal. 
Eu mis paseos solitarios por los alre-
dedores de Ivíadrid. contemplando aque-
llos estériles terrenos, entonces desha-
bitados, donde apuntaban los barrios 
de la Prosperidad y de la Guindalera, 
pensaba en lo hermoso que sería ver 
surgir allí casitas pequeñas, pero sanas 
y bppitas, para vivienda de las familias 
obreras. Por placer mental me entre-
tenía en desarrollar la idea con todos 
sus detalles: la distribución de las ha-
bitaciones, la ventilación y la higiene; 
el agua; la forma de las manzanas lar-
gas y estrechas, puesto que las casas no 
tendrían mucho fondo; el arbolado de 
las calles; los establecimientos ó espec-
táculos que no se permitir ían, etc.. etc. 
Pormenorización que sería ridicula si 
no es bastante disculpa el buen deseo 
y no se explica como nn medio de em-
plear la voluntad y la imaginacióu ya 
que üo me era posible realizarlo. 
Como base de todo ese artificio yo 
daba por supuesto que todo se realizaba 
por la voluntad y el humanitarismo de 
algún filántropo archimillonario, por 
una asociación benéfica ó por interven-
ción del Estado, no creyéndolo posible 
por el esfuerzo propio de los mismos 
interesados, á cansa de lo limitado de 
¡os sueldos y jornales, la carestía de la 
vida en proporción de aquéllos y el pe-
qnefio interés que produce allí el ca-
pital empleado on casas. 
Pero cuando vine á este hermoso pa.s 
y observé las distintas condiciones de 
vida del obrero. Cuando v i que aquí 
también la vivienda es deficiente^ mu-
chas vecen impropia de hombres dignos 
y trabajadores, (aunque casi nnnea tan 
triste como aquellas) que sin embargo, 
sus entradas les permiten ciertos gas-
tos, no completamente indispensables, 
y el alto bij'.o de los alquileres, pensé 
que aquí elfos solos podían realizar el 
ideal, sin necesitar para nada del mi-
llonario fiiíntropo ue mi cuento, con 
solo reunirse y tener fe, constancia y 
solidaridívi. 
Y en efecto, después de la guerrft» 
cuando pasaron los primeros años de 
vacilaciones y entró el país en el cami-
no de su reconstrucción, inicié y fundé 
una sociedad mutua cooperativa, basa-
da en el principio de que los alquileres 
son los pagos de amortización del capi-
tal empleado, la cual se ha desarrolla-
do perfectamente, desenvolviendo cada 
día con más rapidez y seguridad las 
ventajas de su sistema y habiendo ven-
cido airosamente las diíicultades y pe-
ligros que naturalmente han de presen-
tarse en los comienzos de toda obra 
nueva. Para convencerse de que el es 
un hecho bastará saber que esa Socio-
dad, cuando yo cesé en su dirección ha-
ce pocos meses, era propietaria de un 
espléndido paño de terreno donde caben 
Ot casas, con frente á tres calles y un 
Pasaje abierto á sus espensas; tenía 
diez casas fabricadas; una cloaca de 500 
metros construida á su costa y á la cual 
contribuyeron la Quinta de Higiene y 
la Jefatura de Obras Públicas para aco-
meter sus servicios de desagüe, que an-
tes lo veri ticaban al aire sobre el terre-
no; se había llevado el ngna de Vento, 
se había conseguido dotar el Pasaje y 
calles inmediatas de alumbrado públi-
co de gas, instalándolo también en las 
casas: se había obtenido del Ayunta-
miento ja aprobación del plano de re-
parto más conveniente á los fines de la 
institución y la exención del arbitrio 
de licencias para fabricar, y demostra-
do en fin que es posible, fácil (por lo 
menos aquí) que el obrero teuga su ca-
sa propia por su solo esfuerzo. 
Actualmente esa Sociedad cont inúa 
su marcha cada vez más firme y des-
embarazada, y como consecuencia de 
su sistema, en progresión creciente; 
aprovechando nuevas energías y entu-
siasmos y siguiendo las construcciones 
sin interrupción. Hoy tiene 12 casas 
adindicadas y 4 más en construcción, y 
está dirigida con celo, inteligencia y 
desinterés por mi buen amigo el co-
ipi 
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fundador Sr, Antonio Gntiérroz Bueno. 
Es de esperar que esto ejemplo esti-
mulará en otras cindades la creación de 
sociedades análogas, pnesto que se ha 
demostrado la viabilidad de la idea y 
su fácil y segura realización aquí, pero 
allá en Kspaüa, donde más falta hace 
precisamente (quien dice en España 
dice en los demás países de Europa): 
allí donde las viviendas de las clases 
pobres son todavía más miserables, las 
exigencias del clima más imperiosas y 
ios problemas sociales más amenazado-
res, uo se podrá seguramente aplicar el 
mismo sistema por completo, pues allí 
sería un esfuerzo infructuoso y desalen-
tador lo que aquí ha sido un éxito, pero 
conocidas las diferentes condiciones, yo 
veo posible la aplicación allá del mis-
mo principio con las moditicacioues ne-
cesarias. 
Una de las diOcaltades más salientes 
es que, tanto allí como en todas partes, 
el elemento obrero no puede estar pre-
parado ni reunir las condiciones nece-
sarias para formar, cultivar y di r ig i r 
asociacioues de alguna complicación 
administrativa corno estas tienen que 
ser. cuya dificultad en Cuba está ate-
nuada por la menor separación de cla-
ses, mayor democracia práctica, que 
permite vivir , reunirse y trabajar jun-
tos hombres de diversas aptitudes y co-
cocimientos. Así ha sucedido en la So-
ciedad aludida como modelo,en la cnal 
siempre hay en su Directiva personas 
qiie son precisamente obreros en el sen-
tido que generalmente se da á la pala-
bra, esto es, trabajadores puramente 
manuales. A pesar de esto, aun pueden 
surgir entre aquellos elementos directo-
res, genios díscolos ó revoltosos que 
pongan alguna vez en peligro la insti 
cución más firmemente asentada, pero 
este peligro pasa y el otro es perma-
nente. Allá las clases sociales están 
más distanciadas y se suélen mirar con 
prevención, y sobre todo, cuanto se re-
fiere á obreros lleva consigo allí algo 
inquietante. Por causas que no son de 
este momento, los obreros tienden á re-
chazar de su seno y de su afecto á todo 
el que se eleva un poco 6 se diferencia 
por afinamiento de gustos ó inclinacio-
nes, y las clases más acomodadas miran 
con recelo á las inferiores. 
Otra dificultad grande es que estas 
instituciones requieren un largo perio-
do de gestación, pues si ha de ser com-
pleta hay que empezar por reunir una 
suma relativamente graude para ad-
quir i r terreno capaz de contener bas-
tante número de casas, pues el i r ha-
ciendo una á una donde se pueda no 
realiza del todo el ideal de mejoramien-
to y moralización. Y esta dificultad 
allí es mayor por los mismos motivos 
de la anterior y porque teniendo que 
ser allí la cuota más pequeña porque 
son menores los jornales, se aumentar ía 
el tiempo de prueba, y es moy difícil 
conseguir que los obreros, dirigidos 
por sí mismos, sin ver hechos tangi-
bles, tengan confianza y fe, y sean per-
severantes y tenaces nn mes Y otro 
mes hasta lograr aquel resultado. 
Estos son los dos principales obstá-
culos que se oponen á implantar en Es-
paña esta sistema, pero como allí deben 
estar interesados en mejorar la situa-
ción de los obreros no solo estos sino 
todás las clases sociales, si no por hu-
manidad, por egoísmo, es fácil encon-
trar el medio de vencer las dificultades 
con la ayuda de los que pueden y deben 
hacerlo. 
A este fin estoy haciendo este estudio, 
que junto con un trabajo de cálculos y 
proyectos me propongo remitir á per-
sonas y entidades españolas, que si pa-
trocinan la idea podrían hacer un gran 
bien á la humanidad, alejando «i no re-
solviendo • con toda seguridad ate-
nuando los peligros de los problemas 
sociales. 
Los medios que se me ocurren para 
evitar las dificultadas indicadas y la 
importancia é-influencia que habrá de 
ejercer este progreso en la moralidad, 
eu la higiene y en la sociabilidad de las 
clases desheredades, será el asunto de 
m i próximo escrito. 
EMILIANO BBRENGUEB. 
D. Víctor Chavarri, D. Enrique Ares-
t i y D . Plácido Allende, capitalistas 
vizcaínos, y D. Javier Gutiérrez, de 
Valladolid, y los Sres. Falcó, Ruiz y 
Llórente de Coca, propietarios de fábri-
cas ya entonces acreditadas pero de ex-
plotación limitada, vinieron á comple-
tar y consolidar la obra que tan consi 
derables resultados ha producido harta 
la fecha bajo la dirección del infatiga-
ble é ilustrado Sr. Rodríguez, inteligen-
t ís imo promotor y manager de la Unión 
Kosinera. 
La marcha progresiva de esta em-
presa, se demuestra con las siguientes 
cifras que nos proporciona el estudio 
de la cotización de sus títulos en la 
Bolsa de Bilbao, fijando el término me-
dio de los cambios: 
Años Acciones Obliffaciones 
102 1901 167 
1902 159,3.S 
1903 160, Irt 
1904 164,50 100 
1905 172,50 100 
La situación es próspera, como puede 
apreciarse por los beneficios obtenidos 
y los dividendos repartidos: 
Años. Dividendos. 
pesetas. 
UNION RESINERA. ESfAÑOLA. 
La dirección de esta importante Sa-
ciedad industrial, anuncia el reparrn 
de un dividendo de 14 pesetas por ac-
ción por los beneficios obtenidos en el 
eiercicio corriente, en vez de las 12 pe-
setas distribuidas á los accionistas en 
el ano anterior. 
El dividendo de la Resinera Española 
en 1905, coincide y contrasta con la 
crisis do la Azucarera Española y con 
el fracaso del proyecto del trust de nues-
tras fábricas de acero. l ío es posible 
comparar las bases y los términos en 
que se han creado y desarrollado las 
dos primeras de estas sociedades que, 
formadas con capital respetable y bajo 
los mejores auspicios, con capital pura-
mente español, han obtenido tan dife-
rentes resultados económicos. Monopo-
lio ó trust particular es lo que ha llega-
do á establecer la Resinera, á fuerza de 
una perseverante labor de fusión de in-
tereses de industrias similares. 
Y nos referimos sólo á estas dos So-
ciedades por ser de las más principales 
que se han creado en España sin auxilio 
de capitales extraños. 
SI Las dificultades y la lucha que t u -
vo que mantener hasta 189S la Resinera 
Española no son para descritas; pero la 
solución en sus primitivos momentos 
de crisis, se obtuvo sin grandes riesgos, 
merced á la pericia y constantes esfuer-
zos del Sr. D. Calixto Rodríguez, i n i -
ciador y alma mater de la Compañía, 
hombre experto en negocios y particu-
larmente en los de la industria resine-
ra. La colaboración y concurso deci-
dido de hombres tan inteligentes como 
189S 60 
1899 - 40 
1900 85 
1901 25 — 
1902 25 — 
1903 24 
1904 12,50 — 
1905 14 -
El ult imo dividendo de 14 pesetas, 
obtenido con los beneficios del año, es 
la prueba más elocuente y el mentís 
más categórico con que el Consejo de 
Adminis t ración de La Resinera contes-
ta á los accionistas impacientes y espe-
culadores sin esorúpulo que inventaban 
y propalaban no ha mucho en plena 
Bolsa, rumores malévolos contra la ge-
rencia y dirección de esta importante 
empresa iudustrial netamente española. , 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomieuda 
el uso de la cerveza, sobre lodo 
l a de L A T R O P I C A L . 
S I J 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS v 
TORTONIS de variadas claaes, L E C H E PCJ 
RA, FRUTAS ESCOGID AS del útSk h irnoor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de fñltas 
nacionale-i; GRAN LUNCii. espeoialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPtóRÍOR Her-
vido á ia francesa ó esoañola: DULCES Ff-
NOS, secos y en almíbar;"LICv?RES L E G I T I -
MOS de las marcas más acred radas; CAFa 
PURO y aiomoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente Ptirtido de TABA. 
CUS Y CIGARROS do las principales y má» 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa u.) han r u t r i -
do a l t e rac ión . 
C-45 ált le 
O S C3r IFJL IES, O 
£6 favorita del público cousiiinidor, deseafeio demosti'ar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo pública, destinará u:i;i so ^io i de 
que sin esperar á fecha de terminada para SU sorteo, distribuirá entre s u s con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cu ••renes acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerce al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y p rsitivos quo resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convenesr al públicD do que no son vanas nuci-
tras promesas. 
Z A E M I N E N C I A , 
Acabamos ele recibir na,is Póstale* M'/.r/fc/'í. en las que por kTQ proceril-
miento sencillísirao y ráp ido se obtie-ie nu évi ío s o r p r e n f i e n N i l i n i } 
nuevo cjue estas postiles í tKVl íLADOitAS, qño ^ iaLcliurin t a - i ó o > t;;itn» 
premios los extraordinarios. 
Los momentos son propicios para recordar al público y en especial á las madres d • 
99 es la más sana y conveniente. El Lab familia, que la manteca marca 
ra torio Nacional, al analizarla, la lia declarado absolutamente pura y libre de grasas extrañas 
ntcos importado? esj 
c 2514 90-lá N 
CADENA ETEMA 
Kovolu h¡Etórico-cocial por 
C A K O L I ^ A . tNVEIíXIZZIO 
(Fsta novcia se vínde en "La Moderna Poe-
Ha," Obispo 135) 
ICOSTIXÜA) 
Colocó «obre la mc>.i un pnüado do 
Bjonediis. V,, mozo se cobró el gaseo he-
cho y dejé ifls otom 
—Tonu' dijo el señor Fr.-nchino. 
A l salir estuvo á punto de tropezar 
con Tilde. 
—Dispenso—b;ilb:;ció. 
Lasdos ruujeres miraron sin recono-
cerle. 
—Tanto mejor — murmuró el señor 
Franehiijo, ya en la calle—mi presen-
cia hnbieia evocado en ellas bien tris-
tes recuerdos, y al verme podrían ima-
ginar cine bn per.sc;;nin por orden de 
Juliana; nadie las disuadiría dy Ú\ 
error. 
Paseó nn rato, y al cabo regresó al 
café. Se sentía atraído por un pensa-
miento irresistible. Presentía una des-
gracia. ¡Por qué Tilde y so tía se en-
contraban en Susa? ¿í-'e liau: ían rt-tira-
do á v iv i r allí? ¿O tal vez la joven es-
tuvo enferma y la tía la condujo al 
campo hasta se rcst-ablecieraf 
Así pa<eó, eiitrecado ' r \ di versas 
cavil.icioiv -. insta (pn •; > salir del 
cafó, seguid ¡s de un tínhj • nno llora-
ba ia mal ¡ta y las ^cW§M 1A insta una 
diligencia eii ía qua I v i b ^ ya insl i i la-
dos otros ria'^ro*. 
Las do* ma: '̂es se aronndaron en el 
interior; el h mbre eoi-u-S !a ma!el-> en 
la inpvr: , I • 1$ de variaÍ baale-s, y 
después su i -á al tMlftarift? 
El señor Franchino s igi ló con la vis-
ta ia diligencia hasta qu • d-'vip.ireció 
on una revuelta (le| emiao, eñ rue l t a 
eu un tbrb.cílj'uo de p mv 
—¡Pob.rií muiliacha:- sttSpltp incli-
nando la irenle;—¡Oi" '¡ ii '-ra que el 
odio de Juliana no pese siempre sobre 
sn vida! 8¿ feliz, puesto qué tu con-
oiencia e< pura; deja á ella la pena y 
el rcmordiaü'ento. 
i 'ermaneeió na infante inmóvil, 
rnunaurando, sin uotarqUe coraeiunln 
á de- p.-ríar la atúMieioa. lüte^o se alejó 
rüpidamwntt', eonlprondieiido qu • el eu-
nuaitro (kffl Ti Id-. SOI'.MVMMJ él toda con-
miseración para con .Juliana. 
V i l 
Xo obstante los caricias y los besos 
de la señora Ghi^lieri y las rabones que 
ésta lo duba, asecíarándole que cual-
quiera qm* faera el inisfei io d- sa fltfól-
miento n m á s la a n a a - l umri.;. Tilde s8fl-
t í a fuertemente oprimido el corazón, 
experimentaba aii--<iaUoso abatimiento 
y disimulaba difícilmente los sollozos y 
las lágr imas. 
El velo que envolvía su nacimiento 
i la nniqniiaba anonadándola. Si liuhie-
: se tenido padres, era presumible snpo-
j ner que el hermano y la cuñada de la 
señora < í',:: w i ¡es hahrían entregado 
s u i i i i a e a ' ' • portir. ¿Era una niña 
ai)\;;d >e:: I ; l)ehía la existencia á un 
deliro, á un laamen? Tüde sufría inten-
- imetite vi;i o •fléí pre,-isur U causa. 
S8 WfPifftlfeflW no 65838 la causa en 
fa idea de aquel misterio que nadie se 
¡..atrevió á revelarle, sino en ol brusco 
; desoubeiJfcieflto quo podía ahogar afec-
1 tos, cortar amistades, derruir el palacio 
j de ensueños que pensando en el perre-
nir formó. De nuevo su vida se torna-
ba penosa. 
¿Podía aceptar sor la esposa de Ca-
milo! ¿Tenia derecho para exigir que 
otro ser compartiera su vergüenza? ¡2sTo, 
uo! ¡Nunca! J a m á s se casaría. 
Por esto snplicó á la señora Ghiglie-
r i la señalada gracia de que vivieran 
juntas en el solitario pueblo, en medio 
del monte, sola, sola con ella. Tilde, 
que delante de su t ía contenía su dolor, 
se entregaba íl él en los cortos instan-
tes en que quedaba sola. N i el sol, n i 
las flores, ni la vida calmaban su due-
lo. Kn torno suyo todo era obscuro, ne-
g r ^ n í g í p i v 
Acosada por tan tristes pensamientos 
empreir^Á el viaje. 
¡Cuán desgarradora fué su despedida 
con Camilo, eí prometido esposo. 
Kste no podía resignarse con aquella 
ausencia imprerista. 
—¿Pero de qnó documento se trata! 
—preguntó á la señora Ghiglieri en 
ocasión que estaba presente el señor 
Bruno. 
—De la partida de nacimiento en la 
que existe un error de nombre y luego 
de otros certifícados absolutamente pre-
cisas en nn acto de tanta importancia; y 
como por carta no es fácil entenderse 
con gente tan dura de mollera como 
aquellos buenos Campesinos, yo mismo 
he aconsejado á la señora Ghiglieri que 
los busque ella en persona. 
—PneS bien, que vaya ella—inte-
r rumpió Camilo—pero que se quede 
Tilde. 
—Yo no abandonaré á mi t ía—dijo 
la joven temblando,—pues es deber 
mío acompañarla . 
— I r é con ella. 
—No lo estimo conveniente, y creo 
que tu padre par t ic ipará de mi opinión 
—dijo el abogado. 
Camilo se resistía á conformarse: se 
apoderó de nna mano de su novia 
condujo á Tilde junto al balcón para ha-
blar ft solas con ella. 
—¿A.I menos volverás pronto? 
Tilde evitaba mirarle cara á cara. 
—&í—respondió quedamente. 
—¿Y pensarás en mí? ¿i le escribirás? 
- Sí, sí. 
Tilde palidecía y temblaba. Camilo 
lo observó. 
—Tilde, tú mé ocultas algo. Tilde, 
tal vez tu partida sea un pretexto para 
evitarte el demostrarme que ya no me 
amas. 
—¿Por qué me hablas así?—murmu-
ró la joven con acento de dulce recon-
vención. 
—Porque estoy loco: porque te ado-
ro, y temo á cada momento perderte. 
La atrajo hacia sí y depositó un be* 
so en sns rubios cabellos, sin observar 
que ambos tenían los ojos llenos de lá-
grimas. 
También las despedidas de Emilia, 
la señora Coppolay Rinaldo fueron con-
movedoras, hirieron las fibras de la jo-
ven, la que, apenas se encontró lejos de 
todos, con la señora Ghiglieri, eu el co-
che, pror rumpió en dolorosos sollozos. 
—¿Qué tienes, hija mía? Me asustas. 
—Temo no volver á verlos más. 
—No hables asi, pronto volveremos; 
ya verás cómo se trata de un error. 
—Pero si fuera verdad, tendré que 
renunciar á mis sueños, á ser la mnjer 
de un hombre honrado. 
La señora Ghiglieri se estremeció. 
—Piensas qne Camilo renunciará á 
tí . ¿Qnó culpa sería la tuya, aun en el 
caso de que uo lucras hija de mi her-
mano y no pudieses conocer el enigma 
de t u origeo? 
—Ninguna; lo sé; pero yo misma re-
nunciaría á él, no le vería más y mi 
destino sería inmutable cual el do R i -
naldo. ¿Qué culpa le cabe á él porque 
él acaso colocó en su camino á la m a l -
vada Juliana? Y, sin embargo, por cu l -
pa de ella será infeliz toda la vida, ha-
brá de renunciar á todas laá alegrías 
puras del mundo. 
¡Qué tristemente transcurrió el viaje 
de las dos mujeres! Tilde intentaba aca-
llar su dolor para no aumentar el de la 
pobre viuda, que le demostraba el ca-
riño y la solicitud de una madre. 
Cuando llegaran al pueblo, la señora 
Ghiglieri se hospedó en casa de una 
buena familia que le recomendó el co-
chero como alojamiento decente y ba-
rato. La viuda no se dió á conocer, n i 
en el pueblo sé acordaba nadie de ella. 
Quince ó dieciséis años de ausencia 
bastan para transformar á nna perso-
na. Luego, la vida de la ciudad, el con-
tacto de las personas cultas é i n s t r u i -
das, completaron, por decirlo así, sn 
educación. La antigua campesina HÜ 
quirió los modales de una señora. 
La primera visita qne hizo, acompa 
nada de Tilde, fué para el alcalde. Le 
encontró cavando en su huerto, en man-
gas de camisa, sudoroso; al ver delante 
de sí á dos señoras que preguntaban 
por él se turbó y cuando la viuda dijo 
quién era su sorpresa creció de punto. 
{Loniinuwá ). 
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En perspectiva... 
Desde hace varios días es tema de to-
das las conversaciones en los círculos 
del gran mundo la noticia de una fiesta 
que promete hacer época. 
Trátase da un baile de trajes en el 
precioso chateau de Las Delicias. 
tía duefía, la amabíe y distinguida da-
ma Rosalía Abren, ha empezado á ha-
cer todos los preparativos. 
Un detalle interesante. 
En consonancia con el carácter y el 
tono de la fiesta se exigirá á los jóvenes 
que concurran de casaca roja y calzón 
corto. 
Algunos están dispuestos. 
Pero los mtis, en realidad, parecen 
titubear ante la idea de esa, entre noso-
tros, desusada indumentaria. 
Yo apunto el detalle, á t í tulo de in -
formación, sin hacer más comentario. 
Tiempo falta aun para esta fiesta, 
siendo lo más probable que no se cele-
bre hasta después de Febrero, pasada 
ya la Cuaresma. 
A propósito de fiestas. 
E l baile del Ateneo, con que se inau-
gura su s impática Sección de Recreo, 
está aplazado para uno de los primeros 
sábados del mea inmediato. 
E l distinguido joven Francisco de 
Arango, presidente de dicha Sección, 
ha constituido ya ésta con un grupo de 
nuestra más conocida juventud. 
Figuran, entre i í ros , los señorea 
Ju%ji Francisco Morales, Gustavo de 
Cárdenas, Miguel Franca é Ignacio 
Yrure. 
En el reparto de invitaci«nes se pro-
cederá con todo rigor. 
Limitadas y escogidísimas. 
Para este sábado anunciase el gran 
baile del Casino Alemán en celebración 
del cumpleaños del emperador Gui-
llermo. 
Fiesta tradicional en su historia. 
Otro baile más habrá esa noche en el 
bello chalet de la Sociedad del Vedado. 
Y no cerraré esta nota sin antes dar 
la noticia de una próxima soirée en el 
Cerro en los salones de una dama tan 
distinguida como elegante. 
Soirée ésta que debió celebrarse el 
viernes de la anterior semana y que fué 
suspendida en atención al banquete que 
se daba esa misma noche en el palacio 
de la Secretaría de Estado y Justicia. 
Las invitaciones se reduceu á un grupo 
selecto de familias de la alta sociedad. 
De otra fiesta más, de carácter artís-
tico, se habla para esta semana. 
Ya lo di ré mañana. 
Anoche. 
La concurrencia en Rigoletio ha sido 
una de las más brillantes, tanto por el 
número como por la calidad, de toda 
la temporada. 
Estaba en la sala del ^Nacional todo 
el público do las noches de abono. 
Ñi un sólo palco quedó vacío. 
Lo mismo que ocurr irá esta noche, á 
no dudarlo, en la función de gracia del 
muy simpático Perelló de Segárola. 
En una gacetilla de la primera edi-
ción del DIARIO he dado hoy la lista 
de las personas que tienen tomados los 
palcos del Nacional para esta noche. 
Véanla allí ustedes. 
Es una página del gran mundo. 
A propósito del beneficio de Perelló. 
Sabido es que en obsequio de este 
artista toma parte en E l dúo déla A f r i -
cana, cantando la parte de la Antonelli , 
la señorita Carmen Fernández de Lara. 
Es su despedida de la Habana. 
Esta tiple, celebrada siempre tanto 
por su hermosura como por su elegan-
cia, no cantará más en Albiso. 
Finalizada ya su prórroga de contrata 
y resentida en su dignidad de artista y 
de mujer por sucesos recientes, de 
los cuales, dicho sea de paso, en nadaea/ 
culpable la empresa, ha tomado la fir-
me resolución de no presentarse más en 
ningún teatro de nuestra ciudad des-
pués de la función de Perel ló. 
Y esto ya por el compromiso con-
tra ído con el beneQciado: 
Digno de toda deferencia. 
Opereta. 
E l abono abierto en la Contaduría 
del Nacional marcha en progresiva ani-
mación. 
Hasta ayer los abonados á palcos eran 
los siguientes: 
Narciso Gelats, Osear Fonts, Emi l io 
Alfonso, Raimundo Cabrera, Manuel 
Silveira, Julio Montemar, Guillermo 
de Zaldo, Dr. Ricardo Gutiérrez Lee, 
Ramón Pefíalver, Vicente Hernández, 
Felipe Romero, Pedro Morales Santa 
Cruz, Ramón P. Ajuria , Fernando 
Freyre, Juan Pedro Baró, Antonio 
Díaz Alber t ini , Alfredo Labarrere, Pe-
dro Estevez, Miguel Alvarado, Regino 
Trnffín, Luciano Ruiz, Marqués de La. 
rrinaga, Arís t ides Martínez, Manue 
Peralta Melgares, José Genaro Sánchez, 
Dr. Arturo Bosque, Francisco Ruz y 
José Miró. 
E l Casino Español conservará para la 
temporada de opereta loa mismos pal-
cos que tiene actualmente. 
Y el r n t o a Club no hay que contarlo 
entre los abonados por ser sus palcos 
de propiedad. 
Hasta el día de mañana se reserva á 
los abonados de la Opera sus localida-
des. 
Después se dispondrá de éstas libre-
mente. 
Correo de bodas. 
En los primeros días de Febrero se 
celebrará la boda de una bella señori ta 
del Vedado con un distinguido joven 
de la carrera judic ia l que ha figurado 
en el periodismo habanero. 
No adivinan ustedes? 
Esta noche. 
Gran retreta en el Malecón. 
La ofrece la Banda Mnnicipal en ob-
sequio de los touristes americanos que 
están desde ayer en la Habana. 
Retreta que es, además, como la de 
todos los miércoles, de moda. 
E l beneficio de Perelló en el Nacio-
nal. 
Y Bl Anillo de Hierro, para debut de 




REGALOS DE BODA 
He aquí la relación de los regalos 
que con motivo de sus bodas, celebra-
das el sábado último, recibieron la se-
ñori ta Carmen Pérez Sentenat y el se-
ñor Teodomiro Rodríguez Armendariz: 
Kl novio, un espléndido solitario de 
brillantes. 
Los padres al novio, un reloj de oro; 6 
la novia, un terno de brillantes. 
José Sentenat, una leontina al novio; á 
la novia un alfiler muy lindo de brillan-
tes. 
Julia Mesa, una palmatoria de plata 
modernista. 
Graziella Mesa, un joyero de plata 
Viuda de Luzuriaga, una cadena pre 
ciosa con su medalla y un abanico de en 
caje de Inglaterra. 
Sra. de Tolón, una vitrina expléndida. 
Andrés Weber y seffora, una margari-
ta magnfícade zafiros y brillantes. 
E l Dr. Bango y Sra., un tarjetero de 
plata. 
Sra. Ferrer ó hija, un dedal de oro. 
Srlta. Ferrer, unas piezas de bíscuit. 
Luis Vidafia y Srt., un prendedor de 
plata modernista. 
Viuda de Maribona, un cuello y pañue-
lo. 
Terina Arango de Mestre, un precioso 
tarjetero. 
Julia Varona de Mírmol , \xn poliosir. 
Señora de Llansó, una meta japonesa. 
Natalia Laza, un abanico. 
Matilde Iglesias, una magnífica caja de 
perfumería. 
Los dueños del Palais Roy al, un aba-
nico. 
Sra. de Bandujo, un par de jarras mo-
dernistas. 
Concha JDiaz, una sobrecama. 
César Pérez, una caja de perfumería. 
Viuda de Palenzuela, do» columnas lin-
dísimas de ébano y porcelana. 
Chtirtto Armenteros de Herrera, una 
caja de pañuelos. 
Concepción de la Torre, una sombrilla 
muy linda. 
Kmilia Tió de Diaz, una esponjera. 
Kdelmira Pérez, una pulsera de bri-
llantes. 
Mme. Renaud, un pañuelo de encajes 
de Inglaterra. 
Eduardo Delgado y Sra., dos espléndi-
das jarras de Sevres. 
Miss J. James, una preciosa jarra mo-
dernista deporcelaua. 
Manuel Fernández, una salida de tea-
tro. 
M . Salas, un reloj de pared. 
M . Hierro, una nevera de cristal. 
Antonio Rojas, un lindo centro de cris-
tal de Bohemia. 
Graziella Pérez Carrillo, un centro de 
bíscuit. 
Sedería L a Rosita, un espejo grande 
de luna biselada. 
Casilda Lobé, un alfiletero de plata an-
tigua. 
María Luisa Sentenat, un par de jarro-
nes. 
Judith Pérez, un adorno de bíscuit. 
Sra. de Avancés, una salida de tea-
tro. 
Réstanos decir que el traje de 1» no-
via, coyo buen gusto y elegancia ala-
baban todos, es obra de la conocida mo-
dista Paulina Manreza deTar ragó . 
Reiteramos á los nuevos esposos 
nuestros votos por su felicidad eterna. 
Para no yastar el dinero en 
medicinas se debe {gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es nn cúralo todo. 
COMIDILLA 
Altos, rojos, de bomba y leva, mos-
trando una banderita cubana en cada 
diestra mano, iban ayer como hasta 
cien yankis chicaguenses por esas ca-
lles del Señor. Rendían así tributo á 
la nacionalidad cubana, y, corteses y 
finos, saludaban en la persona de su 
presidente á todos los ciudadanos de la 
república. Una banda de müsica, la 
banda del partido democrático de Chi -
cago, lanzaba al aire notas patrióticas. 
La marcha de estos cultos manifestan-
tes era fúnebre: el paso lento, la acti-
tud severa, la faz inespresiva, el con-
tinente reposado 
Pasaron por la vera mía sin saludar-
me, sin mirarme. Yo los saludé adtni-
rando'sus antiguas virtudes, como ellos 
me saludaron después, en el Frontón, 
admirando nuestros infantiles vicios. 
Míís que cadeirn de la Gascuña, semeja-
ban una procesión de comisionados de 
apremio. 
No se sabe si traen alguna grave mi-
sión ó si vienen en son úe Juerga filar-
mónica y pacífica. En este caso deja-
rán anublada la juerguecita del Ixuxú! 
qae, aunque triple en número, no dis-
ponía de más banda que una gaita plá-
cida, un tambor de estrépito y nn or-
ganillo chulapón. Si los yankis vienen 
de bullanga la traen magnamente or-
ganizada, y si nos abolla el éxito ¡sic 
transit gloriad 
Esto no lo consentiremos Oigo 
la banda que toca el himno, voy á ver 
en qué paran las misas de allende y 






La fiesta de ayer ha resultado br i -
llante. En la calle chubascos, viento 
fuerte, truenos que espantan: en la can-
cha luz, alegría inmensa, música fla-
menca, temperatura agradable; no ha-
blemos de mujeres ni de hombres por-
que aquello era un montón de cabezas 
humanas que seguían con avidez la 
marcha de la pelota hasta que llegaba 
pifia para silbar ó el brillante rema-
para aplaudir. 
Los pebres millonarios chicagones 
que ayer recorrierron las calles bande-
ra cubana en ristre, á cuerpo gentil y 
•bajo un chubasco pertinaz, ocuparon 
toda la alta localidad donde no se veían 
más que largas levitas, sendas chiste-
ras, distintivos dorados y condecora-
ciones doradas, se quedaron atónitos 
cuando observaron que salían los colo-
res á la cancha, cuando oyeron el v i -
brante himno vasco, cuando las pare-
jas se pertrecharon para entrar en fae-
na. 
La fama de la marca E l Ticket no la 
'desconocían los pobres do Chicago, 
puesto que fumaban y fumaban con de-
leite sus cigarrillos sabrosos. Como bo-
bos I 
Gáraie y Miche, blancos, se enfren-
taron con los azules Cecilio y Bravo 
para jugar la primera pelea á 25 tan-
tos, pelea que resultó floja, desigua 
mal peloteada por todos, excepto por 
Qárate que fué el único que j u g ó un 
poquito á la pelota. Lo ganaron los 
blancos y los azules se quedaron en 19. 
Cecilio mal; Bravo malísimo, muy ma-
lísimo y Miche desconfiando y bailan-
do, sin demostrar seguridad. 
Jlfctcaícr. se llevó la primera quiniela. 
Pa mí que este tío se atraca con los do 
E l Ticket. 
L o s de C h i c a g o 
e n l a H a t a n a ! 
Por ahí andaban ayer como hasta cien yanquis llenos 
de banderitas. Todos de bomba y leva, estirados, obesos, ro-
jos, acompasados y graves, acompañados de una banda de 
música y de un bombo como una catedral. 
Al son del himno de Bavamo se dirigieron á la (<man-
sión presidencial^, y allí, en la Plaza de Armas proclamaron 
que la mejor máquina de coser es la "Standard" que vende-
mos sin ñador á peso semanal y la mejor máquina de escri-
bir es la ''Hammond," que vendemos á plazos. 





O B I S P O 
alt 6 My 
E l segundo á treinta fué un golpazo 
merecido para los que dan veinte á do-
ce de entrada y se quedan tan frescos. 
Lo disputaron con todo vigor dos pa-
rejas de hombres notables: Isidoro y 
Machín, blancos; contra Jiacatot y Aban-
do, azules. 
Y el dinero veinte á doce en contra 
de la pareja aznl! Qué vista! 
La pelea inicióse de potencia á po-
tencia entre los dos colores; pero los 
blancos entran un poco mal, algo desi-
guales. Con esto el tanteo marcha con 
la pareja azul, aunque con poquísima 
diferencia sobre la pareja blanca. 
Mácala y Ahando pelotean sobre don 
Santos horriblemente, pero don Santos, 
que si qoieres, sereno, impasible, más 
seguro y más pegón, consigue que Isi-
doro entre, que se coloque mejor, que 
se ponga á la misma altura de la pare-
ja azul. Se habían igualado en trece. 
Primera ovación. 
La pelea aumenta en fuerzas, en ces-
teo, en seguridad, en remates violentos, 
en contrarremates de cañón; se pega 
con la diestra, se levanta mucho y muy 
bien, se abusa y se usa del costadillo, 
per© no se encueva, todo se devuelve. 
Las igualadas se repiten en 14, 22, 23 
y 24. A ovación por igualada. Los 
chicagones se vuelven locos, agitan los 
pañuelos y saludan con las severas chis-
teras. 
Y no volvieron á igualar más; Maca-
la, aprovechando una descomposición 
de Isidoro, se metió á toda ley, subió 
á 29 y despnís á treinta; cuando los 
blancos ávidos de deseo se quedaban en 
28. Mácala y Ahando, pulpa; Machín, 
tamarindo, é Isidoro guacamole: Isidoro 
estuvo regular. 
Cuando Isidoro estaba jugando, le 
ofrecí, desde m i cancha, un poco de 
sandwich. E l delantero sonrió y me dió 
las gracias. Es la única ves que v i á 
Isidoro de buen humor. 
E l Americano, ó el tío de las patillas, 
cerró la fiesta, (ganando la úl t ima qui-
niela. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
mañana jneves á las ocho de la noche, 
en el Frotón Jai-Alai : 
Primer \mriido á 35 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 8 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
( I t e r o y í I o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
DE LA (TUARDIA RÜEiL 
Juegos prohibidos 
El Jefe del destana mentó de la Guar-
dia Rural de Pinar del Rio, cumpliendo 
órdenes del Juez de Instrucción, practicó 
un registro en el Casino Asiático de 
aquella ciudad, sorprendiendo el juego 
conocido por Paco-Pío, ocupando gran 
cantidad de paquetes de papeletas y di-
nero. 
También fuerzas d e l destacamento 
mencionado, cumpliendo las órdenes 
recibidas, practicaron otro registro en la 
sociedad Maceo, establecidada en aquella 
localidad, logrando sorprender el juego 
conocido por ' 'La Bolita" y ocupar dos 
sacos con bolas, veinte tablas numeradas 
y una caja con una apertura en la parte 
superior. 
Hay varios detenidos. 
Cafia quemada 
En los campos de caña de la colonia 
"Llorca", San Nicolás, ocurrió ayer un 
incendio, quemándose unas 150 mi l arro-
bas de fruto parado. 
E l fuegro se cree intencional. 
En la colonia ' ' M i r i e l " , Guantánamo, 
se quemaron también 200 mil arrobas de 
cafie. 
E l incendio fué producido por una lo-
comotora. 
También ocurrió ayer otro incendio en 
los campos de caña de la colonia "Ca-
guancan", Guanajay, quemándose 1,500 
arrobas de dicho fruto. 
Se desconoce el origen del incendio. 
Ca ída morta l 
Ayer murió en Mayarí el vecino Pe-
dro Almiral l , áconsecuencia délas lesio-
nes que sufrió al caerse de lo alto de una 
palma real. 
Uu muerto 
La máquina de moler del central aFi-
dencia", ubicado en Placetas, dió muerte 
á un trabajador de dicho ingenio. 
E l hecho fué casual. 
E n un rio 
En aguas del río ''Guaso", cerca de 
Guantánamo, apareció flotando el cadá-
ver de un individuo de la raza blanca 
que aun no ha sido identificado. 
E l Juez de Instrucción se constituyó 
en las márgenes del río, ordenando la ex-
tracción del cadáver. 
Mulos 
Fuerzas del destacamento de Guana-
bacoa ocuparon ayer en poder de Anto-
nio Laurent, (Candelaria) varios mulos 
que habían desaparecido de la finca " L a i -
net", Managua. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado. 
Suicidio 
En el poblado de Encrucijada, provin-
cia de Santa Ciara, se suicidó ayer, ahor-
cándose de un árbol, el vecino Juan Fer-
nández. 
Se ignoran las causas que obligaran á 
Fernández á tomar tan fatal resolución. 
Exigencias de dinero. 
En la finca Guajaibón (Guanajay) ee 
presentaron dos individuos desconocidos 
haciendo varias exigencias de dinero y 
armas á los vecinos. 
Practicada una investigación por el 
jefe del destacamento del Mariel, se su-
po que dichos individuos eran dos rateros 
de pésimos antecedentes, siendo deteni-
do uno de ellos por la policía municipal. 
E l detenido se nombra Anselmo Pé-
rez Banta (a) Anguito. 
Se sigue la pista al otro ratero. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l tratar de domar una muía cerrera fué 
arrojado por la misma contra el hospital 
de San Antonio, en el Cerro, el blanco Jo-
sé Velazco Marrero, sufriendo la fractura 
t r e r f u m e r í a j C a C o n s t a n c i a 
lucirá, © 1 "toetíio, 
fyse usted las affuas de 
V I O L E T A , 
H E L I O T R O P O , 
P I E L D E E S P A Ñ A 
Y C O L O N I A 
de tPianté 
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anriq e 
de la clavícula izquierda, siendo su estado 
grave. 
El dueño del café. Aguacate núm. 12S, 
Enrique Fernándfiz García, fué deienido 
ayer por orden del capitán de la secunda 
estación de policía, quien lo acusa de ha-
berle desobedecido negándole permiso pa-
ra hablar por el teléfono que tiene insta-
lado en su establecimiento. 
Fernández García, quedó en libertad 
mediante fianza de 25 pesos. 
En la Casa de Salud La Benéfica, fué 
asistido anoche el blanco Pedro Martin 
Martínez, vecino de Monte número 2, de 
una contusión en el antebrazo izquierdo, 
con fractura completa del hueso cúbito, 
de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una escalera en su domicilio. 
Anoche fué detenido en el parque de 
Jesús Alaría el blanco Juan García Ora-
mas, vecino de Antón Recio número 72, 
por acusarlo TomásCrugell lán, sacristán 
de la Iglesia de Jesús María y José, de 
haberlo maltratado de obra, causándole 
lesiones leves en la oreja y mejilla del la-
do derecho. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Gerardo Diaz Vi l lami l , vecino de Con-
cordia núm. 30, y conductor de la guagua 
que hace viajes entre esta ciudad y San 
José de las Lajas, tuvo la desgracia de 
resbalar al estar subido sobre una de las 
ruedas, y al caer sufrió la fractura com-
pleta del radio derecho. 
E l lesionado ingresó en la Casa de Sa-
lud La Covadonga. 
En la colonia San Jacinto, en Aguada 
de Pasajeros, tuvo la desgracia el blanco 
José Morales Díaz de cojerse entre lo» to-
pes de dos carros el dedo pulgar de la 
mano derecha, causándose una herida de 
pronóstico menos grave. 
Morales Díaz ingresó en la casa de sa-
lud "La Purísima Concepción", para su 
asistencia médica. 
De la casa calzada del Cerro ó^í), domi-
cilio de doña Dolores García de Carrillo, 
hurtaron en la mañana de ayer un reloj 
de pared, valuado en ocho pesos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
E l blanco Benjamín López Fernández, 
vecino de la calle de Espada n" 19, fué 
detenido y remitido al vivac á disposi-
ción del Juagado correccional del segun-
do distrito, que lo tiene reclamado por 
lesiones. 
Francisco Revuelta, que en la actuali-
dad se encuentra en el pueblo de Colón, 
ha sido acusado por don Miguel Valdés 
Garrado, vecino de Mariana©, de haberle 
vendido una sortija con un brillante, que 
la había empeñado en cinco centenes. 
Revuelta vendió dicha sortija, en seis 
centenes, en la de empeño Aguila 100. 
Piense usted, joven, qne to-
mando cerveza de L A TROPI-
C A L llegará á viejo. 
AJL4 
Pos LOS TEATROS.—Función extra-
ordinaria la de esta noche en el Na-
cional. 
Es el beneficio del señor Andrés Pe-
relló de Seguróla primer bajo de la 
Compafíía de Opera y hombre elegan-
te, correcto, que cuenta en la Habana 
con generales simpatías. 
Véase el programa: 
Prímero.—La ópera lavMo (cuarto 
acto;, por las señoras Cavallieri, Mazzi 
y Leva y los señores Del-Ey, Maggi y 
el beneficiado. 
Segando. — La canción Soy Cubano!, 
música del maestro francés Falguere y 
letra de Manuel S. Pichardo. 
Tercero. —La zarzuela E l dúo de la 
Africana. 
En esta obra tiene á su cargo Car-
men Fernández de Lara, el papel de 
la Antonel l i . 
Cuarto.—El monólogo de Russifiol y 
Vi t a l Aza, E l Prestidigitador, por el 
beneficiado. 
La hermosa obra de Marcos Zapata 
y el maestro Marqués titulada E l A n i -
llo de Hierro servirá hoy para debut de 
la nueva t iple de Albisu, Francisca 
Calvo, procedente de los primeros tea-
tros de España. 
Cantará la señora Calvo la parte de 
Margarita. 
Y la de Rodolfo el tenor Casañaa. 
Los restantes papelea de E l Anillo de 
Hierro estáu confiados á Carmen Dua 
tto. Tapias, Villarreal, Saurí, Escribá 
y Conde. 
Función corrida. 
Cuesta la luneta con su entrada co-
rrespondiente un peso plata. 
Y los palcos tres pesos. 
La grandiosa ópera de Verdi , Tra-
viata, será cantada esta noche en el tea-
tro Martí . 
Protagonista: Elena Parada. 
Antes de Travínta irá Lalpeseta enfer-
ma para que de nuevo se luzca Espe-
ranza Pastor. 
La función de esta noche en Mart í 
tiene otro aliciente más. 
Es d ía de moda. 
Y en Alharabra llenan las tandas de 
la noche dos zarzuelas de los herma-
nos Robreño que siempre gustan: 
Hélas aquí : 
A las ocho: Tin tan, te comiste un pan. 
A las nueve: Búffalo Exposition. 
Punto final. 
OFÉLIDA.— 
Lo fugaz tiene su ilusión secreta. 
¡Adiósl Adiós! Lo pródigo se gasta. 
Ya lo dijo á una efímera el poeta: 
—"Fuimosdichosos una tarde,y basta"... 
Manuel S. Pichardo. 
UNA MODA AMERICANA.—Algún 
neoyorkino cuidadoso del bello sexo 
ideó hace algún tiempo el poner en 
diversos lugares de la población 
salones bien acondicionados, don-
de pudieran reposar las señoras que 
estuviesen cansadas ó amagadas de un 
desvanecimiento. 
La idea fué muy bien acogida, y hoy 
casi todos los restanranta y cafés dispo-
nen de nn aposento excelente para que 
las damas descansen á sus anchas. 
En estos salones penetra la luz muy 
velada, para que no dañe á la vista, y 
en todo el decorado predomina el co-
lor verde. Flores de suave aroma per-
fumau el ambierte, y sillones y sofás 
muy confortables contribuyen á la « 
modidad de las mujeres delicadas, qui^ 
nes tienen siempre á su disposición QQ" 
camarera que las auxilia en caso de na 
cesidad. 
LA APOTEOSIS DEL LLANTO. 
Moja el sol su pincel que el éter (l0r, 
en las pálidas nubes conmovidas ^ 
y sobre las alturas adormidas * 
dibuja la acuarela de la aurora. 
E l cielo en fulgor áureo se colora. 
Las gotas de a^ua en nubes convertid 
son, en oro y en púrpura teñidas 851 
un prodigio de luz. deslumbradora. 
Oh corazón! Cuando en la nocheoscu 
te asalte inesperada desventura, 
deja correr tus lágrimas, que luego 
alzarás á la aurora alegro canto, 
y en diluvio de púrpura y de fuego 
el nuevo sol transformar:! tu llanto' 
Max Henriquez breña 
CATÓN Y HERMANOS—Son los miie 
blistas por exceleucia, y así lo saben » 
proclaman quienes los conocen y CIlan 
tos visitan su establecimiento de Xen 
tuno 16S. Y son los mueblistas por ex! 
celencia, porque aparte su inteligencia 
y habilidad en estos trabajos, distín, 
guense por la especialidad en la rej! 
tauración de muebles artísticos antiguo! 
y de curiosidades y objetos de fantasí» 
Curan los desperfectos del uso y j j 
edad, que todo lo pueden, y dejan lag 
cosas como nuevas, y sin perder su c». 
rácter de antigüedad. • 
Ese, ese es su gran mérito. 
EXCURSIÓN.—El próximo domingo 
habrá una excursión á Matanzas. 
Saldrá de Villanueva á las ocho y 
veinte de la mañana y retornará á l y 
nueve y diez de la noche. 
Día completo en Matanzas, con tiem. 
po suficiente para pasear por allí y ver 
algo de lo bueno que en la geatil Ya. 
cayo hay que ver. 
UN DORMITORIO EN LOS ALPBS 
Tras de dos años de ímproba y peligro, 
sísima labor, se ha terminado la cons-
trucción de un alojamiento en la cima 
del Mont Blanc. 
Se ha erigido al lado del Obsérvate, 
rio de Janssen. y tiene por objeto al-
bergar á los alpinistas á quienes leg 
coja una tormenta ó se pierdan en la 
nieve. 
En su interior hay camas de campa^ 
ña para veintidós personas. 
Este dormitorio es, sin disputa, el 
más alto del mundo, y también el más 
costoso, pues aun cuando su menaje y 
su decorado no tieuen nada de lujosos, 
cada piedra y cada viga han tenido qu« 
subirlas á hombros desde Charaonix, y 
se ha tardado mucho tiempo en aca-
barlo. 
Por efecto de las especiales condicio-
nes atmosféricas y metereológicas de 
aquellas alturas, se ha derrumbado dos 
veces y lo ha enterrado la nieve en nue-
ve ocasiones. 
AMOROSA.— 
Siempre que nos enfadamos 
y hacer las paces dispones, 
cuando uno y otro empezamos 
á darnos explicaciones, 
tanto queremos hacer 
por demostrar nuestro amor 
¡que no es posible saber 
quien miente más y mejor! 
Alberto Casañal. 
ESTO ES T I V I E . — 
Cuántos viven en el mundo 
mirando crecer la yerba 
y no ven de sus narices 
más allá ni cuarta y media... 
Cuántos coocluyen la vida 
sin saber lo que es canela 
porque no fuman al ruso 
cigarro de La Eminencia. 
Y cuántos, cuántos lectores 
al leer esta, gaceta 
echarán mano al bolsillo 
y comprarán una rueda! 
CINEMATÓGRAFO. —Esta noche se ex-
hib i rán en el maravilloso cinemató' 
grafo que eon gran éxito funciona en 
el saloncito de la Exposición Impe-
rial, Galinno 116, veinte espléndidas 
vistas divididas en dos tandas, costan» 
do la luneta con entrada diez centavos. 
Mañana, estreno de catorce vistas. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre padre é hijo. 
—Papá, en la feria había un prestí» 
digitador que hizo un juego de mano 
muy bonito. Cogió ¡diez duros y lo* 
convirtió en una pluma. 
—Pues tu madre hace más. Cog» 
diez duros J los convierte en un som* 
brero. 
E n la enfermedad y en la pri-
sion se conoce á los amigos, í 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninafiina como 1* 
de L A T R O P I C A L . 
A N U N C I O S 
En virtud de acuerdo tomado por i» ^ ^ 
Directiva, esta Sociedad celebrará Junta 
neral extraordinaria el próximo vi®rriefe ¡» 
26 del corriente mes, á las siete f media "e . 
BE NATURALES DE CATALUÑÂ  
 1 Ju,?l' 
rk
e n s 
_n j
noche en los salones del Centro E"Pa,5o!,1ia 
Habana, Calzada del Monte n. 5, en 1» flPJg 
tratará sobre el asunto qu« motivó i» * i9 
General anterior que tuvo lugar el di» ^ 
Diciembre próximo pasado. , cegor 
Lo que por este medio y de orden <}*' 9e-
Üirector, se poae en conocimiento a* 1 " 
ñores socios, suplicándoles la puntual 
tencin. .••riOi 
Habana 20 de Enero de 1906 - E l Socrewr 
E . Dardet. c 190 t3-2i « £ 5 . 
SOCIEDAD AAONIMA 
Unión de Vendodore* de Tabacos J 
Ciírarros de la Habana. ^ 
De orden del Sr. Presidente cito 6 1<*¿¡|ii| 
res accionistas para que se sirT4° f ."gctutf* 
la Junta General ordinaria, que se e w á ^ 
icilio social, Campanario n. , da 
" actuel, para trata. . en el domicil 7*4 p. m. el dia 29 del ;» a i aoxuei, gg ¿el 
los particulares que comprende el a ,̂' mori» 
Reglamento y para dar lectura á 1» J>1C 
del año 1905. . , M-c?3-
Habma, Enero 28 de I906.-Antomo 
da, tiecretario. 
l>r. Benito Vieta y " » * * ^ 
Cirujano Dentista.-Teléfono P<f7frflnt».'-
Alfonso n. 3M, entre San Joaquín é 1"1 ¡mer<j< 
Gabinete montado í la altura de los P' ¡¿Q. 
elpmundo. Completa garantía y P^" p ^ 
16421 V i í - } " ^ 
Yaprenla y Kstm«tipi» W ÍIARIO M LA U ^ 
PECADO Y T E N I E N T E R E Y 
